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—Para asegurar un buen aprovechamiento de la asignatura y 
una calificación acorde, debes estudiar a partir de (y en este 
orden de importancia):
1) Las explicaciones de clase.
2) Los materiales bibliográficos.
3) Los esquemas de las diapositivas.
—Para ello, lo mejor que puedes hacer es:
1) Asistir regularmente a clase y participar en ella 
activamente, tomar apuntes, preguntar dudas y escuchar al 
profesor y a los compañeros.
2) Leer todos los textos de la bibliografía y, si es posible, 
hacerlo antes de cada clase.
3) Utilizar las diapositivas sólo como apoyo, nunca como 
material exclusivo de estudio.
ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES
  
—El Campus Virtual y el correo son sistemas de 
comunicación tan imprescindibles como el aula. Utilízalos 
regularmente.
—Salvo indicación contraria, lo que se explica en el aula entra 
en el examen. Por eso, el absentismo (físico o mental) 
produce resultados nefastos. Recuerda: el grado de 
Economía en la UCM es presencial.
—Los retrasos en la entrada a clase distraen la atención y 
dificultan el desarrollo del trabajo docente y discente, por lo 
que podrán suponer una penalización en tu calificación final. 
Solamente podrán entrar al aula quienes lleguen tarde 
cuando así lo considere oportuno el profesor.
ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES
  
—El uso de aparatos electrónicos puede (suele) distraer la 
atención en el aula. Por eso, queda estrictamente prohibido el 
uso de móviles durante las clases, salvo que lo indique el 
profesor. Podrás usar tablet u ordenador sólo para fines 
didácticos y siempre en función del criterio docente.
—No se repetirán exámenes parciales o prácticas de aula en 
días distintos a los establecidos ni se cambiarán las fechas de 
entrega de trabajos, salvo casos de fuerza mayor  
suficientemente justificados. La aceptación estará sujeta al 
criterio del profesor.
—Recuerda: el plagio o el uso de textos ajenos sin citar y, por 
supuesto, la copia por cualquier medio en los exámenes no 
son solamente actos patéticos y ofensivos, sino que no serán 
tolerados bajo ninguna circunstancia. Cualquier acto de esta 




Fundamentos teóricos para el análisis 
de la economía mundial
Grado: Economía
Departamento: Economía Aplicada, Estructura e Historia
Profesor: Mario del Rosal
1
  
1.¿De qué hablamos cuando hablamos de economía?
Anisi, 2009 [campus virtual]
Arrizabalo, 2014: cap. 1 y 2.
Sampedro, 1983 [campus virtual]
2.¿De qué hablamos cuando hablamos de economía mundial?
Carbaugh, 2015: cap. 1 (pp. 1-2) [campus virtual]
Oatley, 2014: cap. 1 [campus virtual]
3.Fundamentos teóricos y elementos analíticos
Martínez Peinado y Vidal Villa, 1995: cap. 3 [campus virtual]
ÍNDICE
  
–ANISI, David (2009). “Economía. La pretensión de una ciencia”, 
Revista de Economía Crítica, 7, primer semestre: pp. 139-152.
–ARRIZABALO, Xabier (2014). Capitalismo y economía mundial. 
Instituto Marxista de Economía.
–CARBAUGH, R. J. (2015, 15ª ed.). International Economics. 
Cengage Learning.
–MARTÍNEZ PEINADO, Javier y VIDAL VILLA, José María (coord.) 
(1995). Economía mundial. McGraw Hill.
–OATLEY, Thomas (2014, 5ª ed). International Political Economy. 
Longman Pearson.
–SAMPEDRO, José Luis (1983), “El reloj, el gato y Madagascar”, 
Revista de Estudios Andaluces, 1, pp. 119-126.
BIBLIOGRAFÍA
  




—Ciencia social: estudia la sociedad en su conjunto.
—Ciencia moral (Marx, Keynes): implica ideología e intereses 
personales y de clase social.
—Ciencia extraña (Luxemburg): sujeta a todo tipo de 
tergiversaciones y malentendidos.
Definición ortodoxa: “ciencia que estudia el comportamiento 
humano como la relación entre unos fines dados y unos medios 
escasos que tienen usos alternativos” (Robbins).
Definición clásica, heterodoxa y crítica: “ciencia que estudia las 
leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el 
consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades 
humanas” (Engels).
[Lecturas de clase Luxemburg y Przeworski]
1 ECONOMÍA
  
Definiciones alternativas de sociedad:
—Ortodoxa (neoclásica, neokeynesiana): conjunto de individuos 
racionales y aislados (homo œconomicus). Concepto genérico, 
ahistórico, estático y armónico.
—Crítica (marxista): formación colectiva en permanente evolución 
con un modo de producción dominante. Concepto específico 
(capitalismo), histórico, dinámico (dialéctico) y conflictivo (lucha 
de clases).
—Heterodoxa (keynesiana, poskeynesiana, radical): asume la 
visión evolutiva, específica, histórica y dinámica del marxismo, 
pero con un enfoque armónico o, al menos, susceptible de 
alcanzar una permanente estabilidad gracias a la intervención del 
Estado.
1 ECONOMÍA Y SOCIEDAD
  
Economía política (Political Economy). Desde Traicté de 
l'œconomie politique (1615), de Montchétrien, hasta Marshall.
― Clásicos, marxistas (crítica de la economía política), algunos 
keynesianos y poskeynesianos.
― Holismo metodológico, teoría del valor trabajo, clases sociales, 
dinámica estructural, crisis consustancial al capitalismo...
Economía (Economics). Desde Principles of Economics (1890), de 
Alfred Marshall (y también Jevons), hasta hoy.
― Neoclásicos, algunos keynesianos y neokeynesianos.
― Especialización y separación entre ciencias sociales, teoría 
utilitarista del valor, armonicismo, equilibrio estático, 
modelización.
1 ECONOMÍA POLÍTICA Y ECONOMÍA
  
Neoclasicismo y escuela austriaca
― Capitalismo como modo de producción definitivo.
― Mercado como mecanismo de asignación óptimo.
― Crisis debidas a excesiva regulación y errores de gestión 
macroeconómica.
― Defensa del capitalismo, de la desregulación y de la intervención 
estatal mínima.
― Contra sindicatos y clase trabajadora.
― Expresión política: liberalismo, anarcocapitalismo, alt-right.
1 TRES GRANDES LÍNEAS IDEOLÓGICAS ACTUALES
  
Keynesianismo y derivados
― Capitalismo como modo de producción definitivo, aunque 
intrínsecamente inestable.
― Mercado como mecanismo de asignación ineficiente por 
incapacidad para alcanzar el pleno empleo.
― Crisis debidas a falta de demanda efectiva suficiente.
― Defensa del capitalismo, de la regulación y de una mayor 
intervención estatal.
― Cooptación sindical y “Estado del bienestar”.
― Expresión política: reformismo, socialdemocracia, socialismo 
democrático...
1 TRES GRANDES LÍNEAS IDEOLÓGICAS ACTUALES
  
Marxismo y derivados
― Capitalismo como modo de producción materialmente 
progresivo, pero social y ecológicamente destructivo y basado 
en la explotación.
― Crisis debidas a la progresiva caída de la tasa de ganancia 
(marxismo) o a otras cuestiones (desigualdad, demanda, 
gestión: neomarxismo).
― Crítica y rechazo del capitalismo, en cualquiera de sus versiones 
(liberal, keynesiana o fascista).
― En defensa de la superación del capitalismo y contra el capital y 
el Estado burgués.
― Expresión política: anarquismo, comunismo, socialismo...
1 TRES GRANDES LÍNEAS IDEOLÓGICAS ACTUALES
  
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 




― Estados como agentes económicos principales y economía 
global como espacio de interacción entre ellos, sin entidad 
propia distintiva.
― Estados como agentes reguladores de las economías 
nacionales y, como consecuencia, de la economía global.
― Incorpora a los demás agentes (multinacionales, organismos 
supranacionales) de forma exógena.
Economía mundial:
― Capital como agente económico principal y economía global 
como sistema estructurado, como como yuxtaposición de 
economías nacionales.
― Estados como espacios nacionales de regulación del capital 
sujetos a la lógica de acumulación global.
― Incorpora a los demás agentes de manera endógena.
2 ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ECONOMÍA MUNDIAL
  
Economía política internacional o global (International Political 
Economy -IPE- o Global Political Economy -GPE-):
― Disciplina de origen anglosajón que pretende conjugar el análisis 
económico y político a partir de un enfoque multidisciplinar 
centrado en el poder como elemento explicativo clave.
― Generado en el ámbito de la politología y las relaciones 
internacionales, no de la economía.
― Analiza cuestiones como el comercio internacional, el sistema 
monetario, las finanzas, las multinacionales o el desarrollo.
― No confundir con el concepto clásico de economía política 
explicado antes ni con la crítica de la economía política.
― Tres escuelas principales: realista (mercantilista), liberal y 
marxista (estructuralista).
2 ECONOMÍA MUNDIAL Y ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL
  









3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA
  
Fuerzas productivas: estructura de recursos materiales e 
intelectuales de que dispone una sociedad y que utiliza para su 
reproducción. Su grado de desarrollo depende de su cantidad 





- Bienes de capital.
3 FUERZAS PRODUCTIVAS
  
Estructura económica: conjunto de relaciones 
económicas estables que se producen entre los miembros 
de una sociedad en el ámbito de su actividad económica.
Tres tipos:
—Relaciones de producción (asalariados-gestores-
propietarios). Dos tipos:
- Propiedad de los medios de producción.
- División del trabajo.
—Relaciones de distribución (salarios-beneficios). 
Dependen de las relaciones de producción.
—Relaciones de consumo. Dependen de las relaciones de 



















Modo de producción: conjunto estructurado de relaciones 
económicas y fuerzas productivas con un cierto nivel de desarrollo.
= fuerzas productivas + estructura económica
Modelo teórico de elevada abstracción.
Los modos de producción pueden ser dominantes o subordinados. 
Por ejemplo, en las formaciones sociales actuales tenemos:
—El modo de producción capitalista dominante.
—Otros modos de producción subordinados:
- Doméstico (no mercantil).
- Mercantil simple (autónomos).
- ¿Esclavista?…
3 MODO DE PRODUCCIÓN
  
Modos de producción dominantes en la historia de Europa:
― Comunalismo o comunismo primitivo: sin excedente, clases 
sociales ni mercado.
― Esclavismo: trabajadores como mercancías, excedente como 
diferencia entre producto y manutención. Mercado marginal.
― Feudalismo: trabajadores anexos a la propiedad agrícola, 
excedente como parte de la producción que se paga al señor. 
Mercado complementario.
― Capitalismo: trabajadores doblemente liberados, FT como 
mercancía a cambio de un salario, excedente (plusvalor) como 
diferencia entre producto y salario. Mercado central.








valor de cambio Capital Asalariado Plusvalor
3 EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN
  
Superestructura: conjunto de manifestaciones sociales que se 
producen fuera del ámbito de la actividad económica, aunque 
están condicionados por ella y, a su vez, la condicionan.
Refleja las características y exigencias del modo de producción 
dominante, lo legitiman, lo sustentan y lo moldean.
Puede alcanzar un notable grado de autonomía.
Esta constituida por la ideología, la cultura, la política, la 
religión, el derecho…
Se reproduce a varios niveles: familiar, educativo, social, 
religioso…
[Lectura de clase Marx]
3 SUPERESTRUCTURA
  
Formación social (o formación económica y social): comunidad 
estructurada y determinada espacial e históricamente que se 
reproduce económica y socialmente a lo largo del tiempo.
= modos de producción (dominante y subordinado(s)) + 
superestructura
= infraestructura + estructura + superestructura
A diferencia del modo de producción, es ya un modelo histórico 
concreto.
Es muy importante no caer en el determinismo economicista ni 















3 FORMACIÓN SOCIAL: ESQUEMA GENERAL
  
Sistema económico: conjunto estructurado de formaciones sociales 
que mantienen entre sí relaciones fuertes, profundas, estables y que 
dan lugar a una cierta dinámica común.
—Infraestructura como interrelación de infraestructuras de las 
formaciones sociales: conjunto heterogéneo condicionado por la 
distribución natural y social de fuerzas productivas y por la división 
internacional del trabajo.
—Estructura como interrelación de estructuras de las formaciones 
sociales, también determinada por la división internacional del 
trabajo y por las relaciones de poder: en lugar de clases sociales, 
serían países, áreas económicas, centro-periferia, norte-sur…
—Superestructura no como interrelación de superestructuras de las 
formaciones sociales, sino como ente propio determinado por la 




—Las formaciones sociales y los sistemas económicos están en 
perpetuo cambio y permanentemente sujetos a incertidumbre.
—Los mecanismos de regulación permiten adaptar mutuamente 
la infraestructura, la estructura y la superestructura a las 
necesidades dinámicas del modo de producción dominante.
—Cuando la regulación funciona adecuadamente, el sistema se va 
adaptando a los cambios (evolución, reformismo).
—Cuando la regulación no es capaz de compatibilizar los cambios 
en los distintos niveles, sobreviene el fin de un modo de 
producción y su sustitución por otro (revolución, rupturismo).
—El modo de producción capitalista se caracteriza por la promesa, 
la necesidad y la exigencia de progreso material continuo en 
forma de producción aumentada y de acumulación.
3 CAMBIO, EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN
  
― Propiedad privada de los medios de producción → sociedad de 
clases (capital y trabajo), gestión absolutista de la producción y el 
trabajo, y creciente desigualdad.
― Producción de mercancías (valores de cambio):
– Medios de producción (capital constante). A cambio de un precio.
– Fuerza de trabajo (capital variable). A cambio de un salario.
― Trabajo asalariado: doblemente liberado.
― Plusvalor: diferencia entre salario y producto.
― Ganancia: relación entre plusvalor y capital.
― Distribución por medio del mercado a todos los niveles.
― Economía monetaria (dinero como elemento consustancial).
― Intervención decisiva y masiva del Estado (burgués).
― Lucro y acumulación como motor económico y social.
3 CLAVES DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA
  
― Un conjunto de medios de producción (capital físico).
― Una cantidad de dinero destinada a la inversión cuyo objetivo 
es la fructificación (capital dinerario).
― Un tipo de proceso metabólico de reproducción social.
― Una estructura de relaciones sociales basada en las relaciones 
de producción capitalistas (ei, propiedad privada de los medios 
de producción + régimen del salariado).
3 ¿QUÉ ES EL CAPITAL?
  
ECONOMÍA MUNDIAL
Análisis histórico de la economía 
mundial: el sistema de Bretton Woods
Grado: Economía
Departamento: Economía Aplicada, Estructura e Historia
Profesor: Mario del Rosal
2
  
1.Fases de la acumulación capitalista mundial
Berzosa et al., 2001: cap. 5.
2.Bretton Woods: capitalismo intervenido y hegemonía 
estadounidense
Arrizabalo, 2014: cap. 7 (§ 1 y 2)
Lairson y Skidmore, 2003: cap. 4 [campus virtual]
3.1 Rasgos generales









–ARRIZABALO, Xabier (2014). Capitalismo y economía mundial. 
Instituto Marxista de Economía.
–BERZOSA, Carlos et al. (2001). Estructura económica mundial. 
Síntesis.
–LAIRSON, T.D. y SKIDMORE, D. (2003). International Political 
Economy. Thomson & Wadsworth.
BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
  
ABENDROTH, Wolfgang (1965). Historia social del movimiento obrero europeo. 
Laia.
CIPOLLA, Carlo Maria (1978). Historia económica de la población mundial. Crítica.
CLOUGH, S., RAPP, R. (1986). Historia económica de Europa. Ediciones Omega.
GUERRERO, Diego (1997). Historia del pensamiento económico heterodoxo. 
Trotta.
HOBSBAWN, Eric (1994). The Age of Extremes. 1914-1991. Vintage.
LOACH, Ken (2013). The Spirit of ‘45 (documental).
MADDISON, Angus (2002). La economía mundial. Una perspectiva milenaria. 
Mundi-Prensa.
PALAZUELOS, Enrique (coord.) (1989). Las economías capitalistas durante el 
periodo de expansión 1945-1970. Akal.
STONE, Oliver (2013). The Untold Story of the US (documental). Ch. 1-7.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
  
FASES DE LA ACUMULACIÓN 
CAPITALISTA MUNDIAL1
  
–Diversas interpretaciones a partir de distintos datos y 
paradigmas teóricos.
–Ejemplo: ondas largas (Kondratieff, Mandel):
I → 1770-1820 [+] y 1820-1848 [–]
II → 1848-1873 [+] y 1873-1896 [–]
III → 1896-1914 [+] y 1914-1945 [–]
IV → 1945-1973 [+] y 1973-2000s [–]
1 FASES DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA MUNDIAL
  
División simplificada:
1) Génesis y acumulación originaria (XVIII).
2) Capitalismo liberal (XIX – IGM).
3) Guerras y entreguerras (IGM – IIGM).
4) Bretton Woods: capitalismo intervenido y hegemonía 
estadounidense (IIGM - 1970s). Unidad 2
5) Desde los 70: capitalismo neoliberal y ajuste 
permanente (1970s - hoy). Unidad 3
1 FASES DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA MUNDIAL
  
BRETTON WOODS: CAPITALISMO 
INTERVENIDO Y HEGEMONÍA 
ESTADOUNIDENSE2
  
–Hegemonía de EEUU basada en superioridad económica, 
política, militar y monetaria. 40% PIB mundial, 80% oro; 40% 
comercio, mayor productividad (Alemania x 2, Japón x 5)
–Tasas de crecimiento altas y estables sobre tres bases: 
reconstrucción, crédito y armamento. Paulatino descenso del 
crecimiento por caída constante de la tasa de ganancia.
–Reconstrucción europea acelerada. Plan Marshall a cambio de 
políticas deflacionistas, compras a EEUU, OTAN y UE ($13B  
$130B en 2019, 1948-52, 16 países).
–“Milagros” alemán y japonés basados en alta productividad, 
salarios estancados, trabajo disciplinado, concentración del 
capital, alta inversión y superávit comercial.
–Separación definitiva propiedad - gestión (tecnoestructura).
–Centralización acelerada → oligopolización →  mayor 





















































































Sectores económicos E-centrales, 1950-73
































































–Industrias: electrónica, química, nuevos materiales, TIC, 
electrodomésticos, transporte, armamento.
–Energía: universalización del petróleo, electrificación en 
periferia y auge de la energía nuclear.
–Materiales: acero y plásticos.
–Fordismo y toyotismo: mecanización → semiautomatización.
–Producción y demanda masiva de bienes de consumo 
(automóvil, electrodomésticos, ocio) gracias a mayores 
salarios, menor gasto primario, expansión del crédito y 
explosión de publicidad y marketing.
–Paulatina terciarización de países centrales.
–Reducción del diferencial de productividad de Europa y Japón 
con EEUU.
2.2 TERCERA “REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”
  
–Enorme crecimiento del comercio internacional (más que la 
producción y crecientemente intraempresarial).
–Liberalización comercial asimétrica: aranceles altos para 
materias primas y subvenciones agrícolas. RRI perjudicial 
para la periferia.
–Empeoramiento de la balanza de pagos de EEUU por salida 
de capitales, imperialismo militar y déficit comercial (1968).
–Aumento del movimiento de capitales, entre países centrales 
y hacia periféricos. Crecimiento de la IED.
–Creciente división internacional del trabajo explotada por 




–Bretton Woods (1944): patrón dólar-oro (35$/oz.) y tipos 
fijos del resto de divisas con el dólar (préstamos 
condicionados de FMI y BM) → dólar como moneda mundial.
–Problemas: dilema de Triffin, competencia europea déficit 
exterior de EEUU y rigidez de la oferta de oro. Devaluaciones 
en los 40 y crisis monetarias en los 60.
–Sobreabundancia de eurodólares (dolar glut) + superávit 
Alemania y Japón + déficit EEUU → dólar sobrevalorado.
–Desaparición definitiva del patrón dólar-oro: 1971 (shock de 
Nixon) → 1976 (Acuerdos de Jamaica).
–Creciente poder de los bancos centrales.
–Enorme crecimiento del crédito por la sofisticación del sistema 
bancario, explosión del crédito al consumo, creciente 
necesidad de financiación de las empresas y tipos bajos.
2.4 MONEDA
  
–Tras IIGM, gran conflicto laboral. Posterior “pacto social” 
corporativista liberal en 50 y 60 basado en fordismo e  
institucionalización de sindicatos. Conflicto a finales de los 60.
–Paro reducido y estable. Menor en Europa que en EEUU.
–Segmentación del mercado laboral (blue y white-collar) por 
sofisticación de procesos. Mayores tasas de educación. 
–Aumento del salario real gracias a mayor productividad, 
creciente demanda y corporativismo.
–Sistemas universales de Seguridad Social y mejora en 
legislación laboral.
–Asalarización generalizada, éxodo rural, incorporación inicial 
de la mujer, problemas de urbanización masiva.
–Vuelco de tendencias migratorias: inmigración hacia Europa.
2.5 TRABAJO
  
–Intervención sistemática del Estado en la economía Objetivo: 
estímulo de D e I. Gasto militar, empleo público, servicios 
públicos e infraestructuras (w indirecto), transferencias (w 
diferido). Posibilitador, más que generador de crecimiento.
–Creación del “Estado del Bienestar” en los países centrales 
con tres modelos esenciales:
–Escandinavo. Política fiscal ambiciosa, servicios sociales 
amplios y política de empleo activa. Visión socialdemócrata 
universalista.
–Germano. Política fiscal media, servicios sociales para 
trabajadores y política de empleo pasiva. Visión 
democristiana de pleno empleo.
–Anglosajón. Política fiscal modesta, servicios sociales 
reducidos y política de empleo pasiva. Visión liberal no 
intervencionista.




Fondo Monetario Internacional (FMI), 1944
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), 1944 → Banco Mundial
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 




Organización Europea para la Cooperación 
Económica (OECE), 1948 → Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Comunidad Económica Europea (CEE), 1957 → 
Comunidad Europea (CE) → Unión Europea (UE)
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), 1949






– Marxismo: Mandel, Dobb, Sweezy, Baran.
– Estructuralismo: CEPAL (Prébisch).
– Sraffianos y ricardianos.
– Poskeynesianismo: Robinson, Kalecki
– Socialismo de mercado: Lange, Lerner.








Análisis histórico de la economía 
mundial: desde los 70 hasta la Larga 
Depresión
Grado: Economía
Departamento: Economía Aplicada, Estructura e Historia
Profesor: Mario del Rosal
3
  
1.Rasgos generales: triple crisis
1.1 Crisis del rentabilidad
1.2 Crisis del sistema monetario internacional








–ARRIZABALO, Xabier (2014). Capitalismo y economía mundial. 
Instituto Marxista de Economía → cap. 7 (§3) y cap. 8 (§1, 2 y 3)
–MARTÍNEZ PEINADO, Javier y VIDAL VILLA, Jóse María. (coord.) 
(1995). Economía mundial. McGraw Hill → cap. 26 [campus]
BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL
  
(además de las incluidas en la unidad 2)
FRIEDEN, J.A. (2007). Global Capitalism. Its Fall and Rise in the Twentieth 
Century. W.W.Norton & Company.
FONTANA, Josep (2011). Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 
1945. Pasado & Presente.
HARVEY, David (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford.
KLIMAN, A. (2011). The Failure of Capitalist Production. Pluto Press.
MADDISON, Angus (2002). La economía mundial. Una perspectiva milenaria. 
Mundi-Prensa.
PALAZUELOS, E. (coord.) (1990). Dinámica capitalista y crisis actual: quiebra 
del modelo de acumulación de posguerra. Akal. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
  
–Crisis de rentabilidad, crisis del sistema monetario internacional 
y crisis del petróleo.
–Quiebra del modelo de acumulación: menor productividad, 
sobreacumulación de capital, caída de tasas de ganancia e 
inversión, paro estructural, endeudamiento crónico.
–Fordismo → acumulación flexible.
–Secuencia permanente: crisis → ajuste → crisis.
–Desindustrialización en Europa y EEUU vía externalizaciones y 
deslocalizaciones. Auge de BRICs, tigres asiáticos e Irlanda. 
–Industrias: TIC, transporte (contenedores), biotecnología, 
aeroespacial, nuevos materiales, energías alternativas. 
Dominio de multinacionales.
–Creciente desigualdad entre países y clases sociales.
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1 RASGOS GENERALES: TRIPLE CRISIS
  
Tasa de ganancia (periferia, centro y media mundial)
Maito, 2014
1.1 CRISIS DE RENTABILIDAD: EVIDENCIA EMPÍRICA
  






















– Tasa de 
ganancia
DEUDA
1.1 CRISIS DE RENTABILIDAD: EXPLICACIÓN TEÓRICA
  
–Fin de Bretton Woods → no-SMI de flotaciones sucias con 
supuestos pactos sobre zonas monetarias objetivas.
–Inflación como nuevo gran problema:
–Causas coyunturales: oligopolización, crisis del SMI, política 
monetaria expansiva, déficit público, petróleo.
–Consecuencias: política monetaria restrictiva + represión 
salarial sistemática → agravamiento de crisis (estanflación).
–Desregulación del movimiento de capitales y consiguiente 
especulación con divisas → crisis: deuda externa en AL (80), 
SME (1992), México (1994), Tailandia (1997), Rusia (1998), 
Turquía (2001), Argentina (2001), Gran Recesión (2008/09).
–Financiarización de la economía mundial y creciente poder del 
sector bancario y financiero.
–Experimento de la UEM (euro + BCE).
1.2 CRISIS DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL
  
–Cambios en el dominio político y militar sobre Próximo Oriente: 
retirada de Reino Unido (1968-1971).
–Cambios en producción (EEUU → Próximo Oriente) y 
consumo (creciente dependencia industria y transporte). D > S.
–Del control oligopolista de las MNCs de las potencias centrales 
(EEUU, Reino Unido, Países Bajos; “siete hermanas”) a la 
creación del oligopolio productivo de la OPEP.
–1973: precios x4. Guerra del Yom Kippur → embargo OPEP. 
1979: precios x3. Revolución iraní, guerra Irán-Irak.
– Petrodólares: rentas de países productores en bancos 
europeos → préstamos masivos a países latinoamericanos → 
crisis de la deuda externa y década perdida.
–Problemas medioambientales de polución y sobreexplotación.
1.3 CRISIS DEL PETRÓLEO
  
Evolución del precio del Brendt a precios corrientes, 1946-1979 (macrotrends.net) 




Evolución del precio del Brendt a precios constantes, 1946-2018 (macrotrends.net) 




–Deslocalización y fragmentación de la producción → nueva 
DIT. Factores esenciales: menores costes y protección del 
trabajo, facilidades estatales y extracción de materias primas.
–Enorme crecimiento del comercio internacional sobre la base 
de una nueva DIT y la desregulación arancelaria en 
manufacturas y servicios liderada por EEUU y la OMC.
–Proteccionismo en agro en países centrales (PAC).
–Creciente importancia de las multinacionales y del comercio 
intrafirma (cadenas de valor).
–Generalización y profundización de acuerdos comerciales 








–Paro elevado como problema estructural debido a crisis, 
desindustrialización y globalización. Terciarización. 
Renuncia política y sindical al pleno empleo.
–Crecimiento lento de productividad, pero mayor que el de 
salarios → salario relativo en caída, salario real estancado.
–Ataque a sindicatos y políticas radicales de ajuste.
–Competencia a la baja por deslocalización vía IED.
–Resultados: conflicto laboral, desvalorización de fuerza de 
trabajo, segmentación del mercado laboral, desregulación, 
empleo precario (temporal, parcial, working poor, 
subcontratación), creciente desigualdad de ingresos.
–Incorporación generalizada de la mujer y crecimiento de 
migraciones a países centrales.
3 TRABAJO
  
–Fin de la ortodoxia keynesiana y auge del neoliberalismo: 
EEUU (Reagan), Reino Unido (Thatcher), China (Deng 
Xiaoping), Alemania (Kohl).
–Socialdemocracia → socioliberalismo. Comunismo marxista-
leninista → eurocomunismo → caída de la URSS.
–Crisis fiscal permanente: estancamiento ingresos (crisis y 
política fiscal) y aumento gastos (pensiones, paro, intereses).
–Déficit crónico y deuda creciente.
–Degradación paulatina del “Estado del bienestar”.
–Dumping sociolaboral por globalización y deslocalización.
–Ajuste estructural permanente impulsado por instituciones 
supranacionales (FMI) y Consenso de Washington-Maastricht: 
desregulación, privatizaciones, austeridad fiscal y monetaria.
4 ESTADO
  
–Preeminencia creciente del FMI, la OMC y el BM.
–Proliferación de procesos de integración comercial (NAFTA, 
ASEAN, Mercosur…).
–Profundización y expansión de la UE.
–Bloques económicos capitalista y soviético → hegemonía 
unipolar de EEUU, aunque en paulatino declive económico.
–Auge económico (aunque no político) de China.
–Globalización → pérdida (relativa) de poder de los Estados.




–Monetarismo y Escuela de Chicago (Friedman).
–Síntesis keynesiano-neoclásica y neokeynesianismo (IS-LM, 
Samuelson, Stiglitz, Krugman).
Heterodoxias:
– Marxismo y neomarxismo (Shaikh, Harvey, Roberts, Kliman).
– Dependencia, sistema-mundo (Wallerstein, Amin).
– Poskeynesianismo (Minsky, Kaldor, Lavoie, TMM).
–Teoría de la regulación (Aglietta, Lipietz).
–Economía ecológica (Georgescu-Roegen, decrecimiento).
–Economía feminista (Waring, Boserup).
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1.Desarrollo, subdesarrollo y modelo centro-periferia
Berzosa et al., 2001: cap. 7.
Martínez Peinado y Vidal Villa, 1995: cap. 21 [campus virtual]
Wallerstein, 2004: cap. 2 [campus virtual]
2.Medición del desarrollo y el subdesarrollo
Berzosa et al., 2001: cap. 1 (§ 1.2-1.5, pp. 24-35) y cap. 2.
Martínez Peinado y Vidal Villa, 1995: cap. 22 (§ 22.2-22.5, pp. 302-314) 
[campus virtual]
3.Teorías y estrategias de desarrollo
Berzosa et al., 2001: cap. 9 (excepto 9.4).
3.1 Ortodoxia
3.2 Heterodoxia
4.Cooperación y ayuda al desarrollo
Martínez Peinado y Vidal Villa, 1995: cap. 25 [campus virtual]
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
  
DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y 
MODELO CENTRO-PERIFERIA1
  
¿Qué es el desarrollo?
Concepción capitalista-economicista:
Desarrollo =
= Desarrollo capitalista =
= Acumulación capitalista + Modernización =
= Crecimiento económico + Democracia liberal
Concepción amplia:
Desarrollo humano =
= Capacidades + Oportunidades para los seres humanos
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  
Situación de pobreza marginada y permanente, segregada por 
el desarrollo, en que vive la mayor parte de la Humanidad, sin 
perspectivas de evolución espontánea favorable mientras 
persista su subordinación dentro del sistema.
Sampedro, J.L. (1972). Conciencia del subdesarrollo.
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  
Modelo centro-periferia
División internacional del trabajo estructural, dinámica y 
relacional basada en dos modelos de acumulación: centro y 
periferia. En función de estos modelos, tres tipos de países:
–Centrales (modelo central de acumulación): ricos, de ingresos 
altos, avanzados, industrializados, desarrollados o 1er Mundo.
–Periféricos (modelo periférico de acumulación): pobres, de 
ingresos bajos, atrasados, subdesarrollados o 3er Mundo.
–Semiperiféricos (modelos central y periférico en relación a 
distintas regiones): también países de ingresos medios.
Bases de la explotación: pillaje e intercambio desigual.
Desarrollo en el centro Subdesarrollo en la periferia
DESARROLLO DEL SUBDESARROLLO
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  
CENTRO:





– Tecnología puntera 
autóctona.
–Exportación de K.
–Dominio monetario y 
fnanciero (moneda 
mundial).
–Hegemonía política y 
militar.
–Estados Unidos, Reino 
Unido, UE-15, Japón, 
Australia.
SEMIPERIFERIA:
–FT productiva con 
salarios medios-bajos.
–Producción capital- y 








–Dependencia política y 
militar, aun con 
Estados fuertes.
–BRICS, UE oriental, 
Sudamérica
PERIFERIA:









monetaria y fnanciera 
(deuda externa, 
moneda débil).
–Dependencia política y 
militar, Estados débiles 
o fallidos.















Capitalismo tardío (ss. XIX-XX)
Capitalismo exógeno o inducido 
(colonialismo e imperialismo)
Subdesarrollo









ercia l, pro ducti va 
(IED
) , fina ncier a (de uda),  tecn ológi ca, 
polític a, so cial, cultu ral.
Extraversión u orientación de la producción 
hacia mercados exteriores (metrópoli o 
mundial) y consumo importador.
Desarticulación económica, social y territorial 
debida a la especialización y la falta de 
complementariedad entre sectores: economía 
dual (sector moderno y atrasado, ciudad-
campo), importación de MP, enclaves de K 
extranjero, fragmentación productiva, enorme 
desigualdad distributiva y de poder.
Especialización en el sector primario (agro y 
minero) y en industrias básicas: modelo 
primario-exportador
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  
Consecuencias políticas y económicas del subdesarrollo 
(que lo hacen estructural):
–Hambre y malnutrición crónicas o agudas.
–Desigualdad social, regional, étnica.
–Sistemas de salud y métodos de higiene insuficientes.
–Sistemas educativos segregados e insuficientes.
–Desempleo elevado y subempleo masivo.
–Sistemas políticos ineficientes, corruptos y autoritarios con 
Estados débiles. Democracia muy endeble.
–Inobservancia de los derechos humanos.
–Estructuras sociales rígidas y tradicionales que fomentan la 
desigualdad.
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  
Colonialismo europeo (ss. XVI-XX).
–Carácter militar y político (colonia-metrópoli).
–Clase dominante en las colonias: nuevas elites extranjeras, 
criollas o indígenas.
–Expropiación forzosa de tierras, explotación de recursos 
naturales exportados a la metrópoli y FT esclava en la colonia.
–Internacionalización del capital-mercancía (M, X):
–M de materias primas desde las colonias →
–Producción de manufacturas y generación del excedente en 
metrópolis →
–X de manufacturas y realización del excedente en colonias.
–Ej: comercio triangular: esclavos africanos – metales y 
productos agrícolas americanos – manufacturas europeas)
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  
Imperialismo mundial (ss. XIX-XXI).
–Independencia formal (procesos de descolonización), 
dependencia económica.
–Explotación de recursos naturales y de FT asalariada en la 
periferia.
–Clase dominante en la periferia: burguesía nacional 
heredera. 
–Internacionalización del capital-dinero (IED):
–X de capital a la periferia →
–Producción de manufacturas y generación del excedente en 
periferia →
–X de manufacturas y realización del excedente en centro.
–Ej: modelo primario-exportador: monocultivos, minería...
1 DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y MODELO C-P
  




–Ingresos totales: PIB (ppa en $ intl, nominal-real).
–Ingresos medios: PIB per cápita.
–Pobreza:
–Absoluta (< 1,90 USD/día en ppa 2011).
–Relativa (< 60% mediana del ingreso).
–Desigualdad en el ingreso (total, géneros, origen, etnia...):
–Comparación de percentiles más altos y más bajos.
–Índice de Gini.
2 MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
  
Producción y comercio exterior:
–Tasa de crecimiento del PIB (%)
–Estructura sectorial (% PIB)
–Sector informal (% PIB)
–Coeficiente de apertura → (X+M)/PIB (%)
–Balanza comercial → X–M (€)
–Relación Real de Intercambio → RRI = pX/pM
–Índice de concentración de las exportaciones.
–Deuda externa (% PIB).
–Tasa de servicio de la deuda → (capital+intereses)/X (%)





–Mortalidad infantil y materna.
–Calorías diarias ingeridas.
–Acceso a agua potable.
















2 MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
  
Indicadores sintéticos de desarrollo:
–Índice de Desarrollo Humano (IDH) – PNUD.
–Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) – PNUD.
Informes anuales específicos sobre desarrollo:
–Informe sobre desarrollo humano (PNUD).
–Informe sobre desarrollo mundial (Banco Mundial).
–Informe sobre comercio y desarrollo (UNCTAD).
–Perspectivas sociales y del empleo en el mundo (OIT).
2 MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
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Desigualdad de ingresos per cápita por regiones
2 MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
  
World Bank
Desigualdad de ingresos per cápita por regiones
2 MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
  
Desigualdad y pobreza mundial: 
–Personas en situación de pobreza absoluta (<1,9 $/día ppa): 
767 millones (11%).
– Personas obesas: 2.100 millones (28%).
– Personas sin agua potable: 660 millones (9%).
– Personas analfabetas: 880 millones (12%) (2/3 son mujeres).
– El 80% más pobre tiene el 6% de la riqueza mundial.
– El 1% más rico posee el 50% de la riqueza mundial.
– Los salarios crecen menos que la productividad y el salario 
relativo mantiene la tendencia a la caída.
– Niñas y niños trabajando: 170 millones.
– Trabajadores forzados o esclavos: 20 millones.
– Las mujeres ganan un 24% menos que los hombres.
PNUD (2015). Informe sobre desarrollo humano.










Gasto militar (% PIB) 1,5 1,3
ÁFRICA 
SUBSAHARIANA
PIB pc ppp USD 
corrientes
Esperanza de vida al 
nacer
Mortalidad infantil 
(<5 años, x 1.000)
Mortalidad materna (x 
1.000 partos)
Acceso a electricidad 
(% población total)
Población urbana (% 
población total)
Líneas de móvil (x 100 
personas)
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TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO3
  
Dos concepciones teóricas del subdesarrollo:
–Como etapa previa al desarrollo, falta de desarrollo o situación 
coyuntural. Concepción ortodoxa.
–Como resultado y condición del desarrollo. Concepción 
heterodoxa. Desarrollo y subdesarrollo como dos 
manifestaciones del mismo proceso.
Economía del desarrollo (1940s): comprende las economías 
de los países subdesarrollados como estructuras distintas a las 
de los países desarrollados que requieren perspectivas y 
herramientas propias.
Razones del nacimiento de la Economía del desarrollo: 
hegemonía keynesiana, economistas de Europa oriental y 
países subdesarrollados, OOII, descolonización, nueva doctrina 
estadounidense, avances en información estadística.
3 TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
  
Perspectivas ortodoxas Perspectivas heterodoxas












60s Neoclásicos Bauer, Johnson Enfoque de la dependencia
Baran, Furtado, 
Amin, Frank, Dos 
Santos, Marini
70s
Enfoque de las 
necesidades 
básicas




Economía radical y 







al mercado Summers, Stiglitz Neoestructuralismo Sunkel, Taylor
3 TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
  
Evolución esencial: clásicos → neoclásicos → keynesianos → 
síntesis neoclásico-keynesiana.
Elementos básicos:
–Monoeconomía: visión única para el análisis de cualquier país.
–Desarrollo como proceso secuencial y lineal de fases 
unívocas y aplicación universal (teoría de la modernización).
–Inserción internacional basada en especialización y 
librecambio generalizado como condición necesaria y con 
beneficios mutuos para desarrollados y subdesarrollados.
–En general, rechazo a la intervención activa del Estado 
(política industrial) y confianza en el mercado (privatizaciones, 
desregulación, ajuste estructural permanente).
–Cuestionamiento de la necesidad de industrialización y apoyo 
de estrategias de especialización (monocultivo, extractivismo)
3.1 ORTODOXIA
  
Evolución esencial: keynesianismo → estructuralismo → 
neomarxismo → regulación y escuela radical.
Elementos básicos:
–Necesidad de analizar cada caso según sus particularidades 
históricas, sociales, culturales, geográficas...
–Rechazo de la visión secuencial del desarrollo y de la tesis de 
la modernización.
–Defiende la necesidad de desarrollo autocentrado más que la 
especialización dirigida a la inserción internacional.
–Niega el beneficio mutuo del librecambio.
–Afirma la necesidad de planificación o intervención estatal 
decidida (política industrial).
–Defiende la industrialización como condición imprescindible 
para el desarrollo (RRI perjudicial, necesidad de ISI).
3.2 HETERODOXIA
  
COOPERACIÓN Y AYUDA AL 
DESARROLLO4
  
AOD: orígenes: concepto elaborado tras la IIGM. A partir de:
–Desarrollo como objetivo de la ONU y creación del PNUD.
–Creación del BIRF en el marco de Bretton Woods.
–Programas de ayuda de las antiguas metrópolis para 
mantener sus relaciones privilegiadas con las colonias (Reino 
Unido, Francia).
–Plan Marshall para la reconstrucción europea.
–Cordón sanitario frente a la Unión Soviética.
Entramado institucional:
–Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) dentro de OCDE, 1960.
–BM y bancos de desarrollo regional (BAfD, BAsD, BID, BEI).
–Organismos de ayuda técnica: PNUD, PMA, FAO, UNICEF.
4 COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO
  
–Requisitos:
–Pública (Estado central, regiones, municipios u OOII).
–Concesional: donaciones o préstamos blandos (interés bajo, 
plazos de amortización largos y periodos de carencia).
–Desarrollo del país receptor como objetivo.
–Objetivo: 0,7%. Establecido en 1970 en el marco de la ONU. 
Jamás alcanzado, salvo en muy pocos países.
–Tipos de AOD:
–Bilateral o multilateral.
–Financiera, técnica, alimentaria, sensibilización.
–Pro proyectos y por programas.
–Ligada y no ligada.
4 COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO
  
País donante (2016) % PIN










4 COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO
  
Críticas habituales:
–Insuficiente (media del CAD en 2016: 0,32%).
–Excesiva volatilidad: al albur de evolución económica del 
donante, de acontecimientos políticos, de alianzas 
estratégicas, de conflictos…
–Poco eficiente: proyectos innecesarios, duplicidades, falta de 
seguimiento, incapacidad de receptores para aprovecharla...
–Distribuida no según criterios de desarrollo, sino políticos, 
diplomáticos o económicos (España → Latinoamérica; EEUU 
→ Israel; Francia → Marruecos...).
–Ayuda ligada explícita o tácitamente como mecanismo de 
promoción de exportaciones (créditos FAD en España).
–Mecanismo de financiación de regímenes corruptos.
4 COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO
  
Ayuda no oficial al desarrollo:
–Flujos económicos no gubernamentales canalizados por 
las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD).
–Planteamientos básicos: beneficencia (religiosas y 
laicas), ejecución de proyectos en los países periféricos, 
concienciación en los países centrales y presión política 
en ambos lugares.
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1 Evolución y tendencias del comercio mundial
Krugman et al., 2012: cap. 2 [campus virtual]
Palazuelos, 2015: cap. 11 (§ 2).
WTO [campus virtual]




Martínez Peinado y Vidal Villa, 1995: cap. 23 [campus virtual]
Shaikh, 2009.
3 Política comercial
Krugman et al., 2012: cap. 9 [campus virtual]
4 La Organización Mundial del Comercio
Palazuelos, 2015: cap. 5 (§ 1.3)
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
  
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL1
  
–  Exportaciones (X) [exports]: mercancías (bienes y/o servicios) producidas 
en un país y vendidas a otro.
–  Importaciones (M) [imports]: mercancías (bienes y/o servicios) 
consumidas en un país y compradas a otro.
–  Balanza comercial, saldo comercial o exportaciones netas [balance of 
trade, net exports]: diferencia entre X e M.
Balanza comercial = X – M
X – M > 0 → Balanza comercial positiva o superávit comercial [trade 
surplus].
X – M < 0 → Balanza comercial negativa o déficit comercial [trade deficit].
–  Balanza comercial relativa:  [net exports to GDP ratio] relación entre la 
balanza comercial y el PIB. Indica la importancia relativa del saldo comercial 




1 CONCEPTOS E INDICADORES BÁSICOS (I)
  
–  Tasa de apertura [openness index]: relación entre la suma de X e M y el 
PIB. Expresa la importancia que tienen los intercambios comerciales 
internacionales sobre el total de la actividad económica del país.
 
– Tasa de cobertura [coverage ratio]: relación X e M y el PIB. Indica hasta 
qué punto la economía es capaz de obtener a través de las X los recursos 
necesarios para pagar las M.
 
– Relación real de intercambio (RRI) [terms of trade; TOT]: relación entre la 
evolución de los precios de las exportaciones y los de las importaciones. 







Tasa de cobertura= X
M
100
1 CONCEPTOS E INDICADORES BÁSICOS (II)
  
–El comercio ha crecido más rápido que la producción en las 
últimas décadas: $84.000 millones (1953) → $18,5 billones (2015). 
Proporción comercio/PIB: 25% (1960) → 60% (2015).
–Gran aumento de la importancia de la periferia en el comercio de 
mercancías: 19% (1990) → 43% (2013); China: 1,5% (1948) → 
13% (2016). Sin embargo, el comercio de servicios sigue copado 
por los países centrales: 83% (1990) → 72% (2013).
–Aumento de la importancia relativa del comercio industrial en 
detrimento de los productos primarios: manufacturas: 70%; agro: 
10%; energía y minería: 20%.
–Notable crecimiento del comercio de manufacturas desde países 
periféricos desde los 80 (en particular, China).
–Expansión de la deslocalización y el comercio intrafirma (1/3 del 
comercio mundial) por la fragmentación de la producción.
1 TENDENCIAS GENERALES DEL COMERCIO
  
1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO MUNDIAL








Exports by region, 1948-2016































1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO MUNDIAL








Imports by region, 1948-2016
































1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO MUNDIAL







World main exporters, 1948-2016





1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO MUNDIAL











World main importers, 1948-2016










































































































































































































































































































Largest trade deficits in the world, 2015
% of GDP
  
TEORÍAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL2
  




- Explicación neoclásica (Heckscher-Ohlin-Samuelson).
–Enfoques heterodoxos:
- Deterioro de la RRI (Prebisch-Singer).
- Intercambio desigual (Emmanuel y Amir).
—Teorías basadas en el principio de los costes absolutos 
(Smith):
–Ley del valor trabajo aplicada al comercio internacional 
(Shaikh).
2 TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
  
– David Ricardo: “Principios de economía política y tributación” 
(1817).
–Mercado nacional: los precios tienen su base en la teoría clásica 
del valor trabajo y las condiciones del mercado (oferta y demanda, 
tasa media de ganancia).
Teoría del valor trabajo o teoría laboral del valor: el valor de las 
mercancías viene determinado por el tiempo de trabajo 
socialmente necesario para su producción. Escuela clásica y 
marxista.
–Mercado internacional: los precios no están basados en la teoría 
del valor trabajo, sino en la teoría cuantitativa del dinero.
Teoría cuantitativa del dinero: los precios vienen determinados por 
la cantidad de dinero en circulación. Escuela neoclásica y 
monetarista.









Tela 100 h. 50 oz. oro 90 h. 45 oz. oro 50/45 = 111% 45/50 = 90%
Vino 120 h. 60 oz. oro 80 h. 40 oz. oro 60/40 = 150% 40/60 = 67%
ENFOQUE ORTODOXO: EXPLICACIÓN CLÁSICA2.1
  
– Cuando un país (Portugal) es más eficiente que otro (Inglaterra) 
en la producción de todas las mercancías comercializables (tela 
y vino), entonces el  primero se convierte en exportador y el 
segundo, en importador.
– Debido a la entrada de dinero en el país exportador que 
provocan los pagos realizados por el país importador, el primero 
experimenta un aumento en su oferta monetaria y el segundo, 
una disminución.
–Como consecuencia de la variación de las cantidades de dinero 
en circulación en cada país, los precios de todas las mercancías 
tenderán a subir en el país exportador y a bajar en el importador.
–Así, el país exportador sufrirá un proceso paulatino de pérdida 
de competitividad ante el país importador.
ENFOQUE ORTODOXO: EXPLICACIÓN CLÁSICA2.1
  
– Debido a que las diferencias relativas de costes entre los dos 
países no son iguales para todos los productos, el proceso de 
aproximación de precios acaba igualando antes los de aquellos 
productos en los que la ventaja relativa del país más eficiente 
en los costes comparativos sea menor (tela) [tabla y gráfica].
– Cuando se alcanza esta situación, el país anteriormente 
importador (Inglaterra) comenzará a exportar el producto en el 
que ha alcanzado costes relativos menores (tela).
– Como consecuencia, los flujos de dinero entre los países 
tenderán a compensarse, de modo que los precios y, 
subsiguientemente, los costes comparativos, se estabilizarán.
– Así, cada país se especializará en el producto de exportación y 
dejará de elaborar el producto de importación, y ambos países 
obtendrán los dos productos a un coste menor, de modo que 
ambos se benefician del comercio.


































































































–Emplea la teoría de los costes comparativos de Ricardo, aunque:
–Abandona cualquier tipo de teoría del valor en favor de una 
teoría de los precios basada en el coste de oportunidad y las 
fronteras de posibilidades de producción y de consumo.
–Asume la teoría monetaria cuantitativa ricardiana (cantidad de 
dinero → precios).
–El modelo H-O-S considera que los países se especializarán en la 
producción de aquellas mercancías que requieran en mayor 
medida los factores productivos en lo que tengan una dotación 
relativamente abundante. Así:
–Países con dotación relativamente abundante de FT (países 
periféricos) → mercancías intensivas en trabajo.
–Países con dotación relativamente abundante de K (países 
centrales) → producción de mercancías intensivas en capital.
–Supone la perfecta inmovilidad de los factores productivos.
ENFOQUE ORTODOXO: EXPLICACIÓN NEOCLÁSICA2.1
  
– El comercio internacional fomenta una utilización más eficiente 
de los factores productivos, de modo que resulta beneficioso 
para todas las partes, ya sean países desarrollados o 
subdesarrollados, exportadores de materias primas o 
manufacturas, o con una producción intensiva en mano de obra 
o en capital.
– Cada país deberá especializarse y exportar aquellas 
mercancías en las que tenga ventaja comparativa, ya sea por 
menores costes relativos (explicación clásica) o por una mejor 
dotación de factores productivos (modelo H-O-S).
– Por lo tanto, la mejor política de desarrollo es el librecambio y 
la eliminación de cualquier tipo de medida proteccionista, ya 
que es la que permite la especialización a través de la inserción 
en los mercados internacionales.
ENFOQUE ORTODOXO: CONCLUSIONES2.1
  
– Tesis Prebisch-Singer: la RRI de los países exportadores de 
materias primas e importadores de manufacturas tiende a 
disminuir debido al menor crecimiento de los precios de las 
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ENFOQUE HETERODOXO: DETERIORO DE LA RRI2.2
  
La causa principal es que la mejora de la productividad:
– Hace caer los precios en los países periféricos.
– No afecta en gran medida a los precios en los países centrales.
Razones:
– Poder de mercado. Los productores de manufacturas conforman 
mercados oligopólicos o monopólicos con mayor control de precios.
–Elasticidad-renta. Los productos primarios tienen una menor 
elasticidad-renta, es decir, que su demanda crece menos que la de 
las manufacturas ante aumentos de los ingresos de los 
consumidores (ley de Engel)
–Menor demanda de materias primas: las mejoras tecnológicas 
limitan el consumo en las industrias del centro.
– Rigidez de los salarios. El mayor poder de negociación de los 
trabajadores del centro permite que las mejoras en la productividad 
se trasladen a los salarios y que un posible estancamiento no 
redunde en su caída. Lo contrario ocurre en la periferia.




–Arghiri Emmanuel (El intercambio desigual), Samir Amin (La 
acumulación a escala mundial).
– Aceptan la teoría ricardiana del comercio, pero critican la 
presunción del modelo H-O-S sobre la inmovilidad de los factores 
productivos:
–Reconocen la relativa inmovilidad de la fuerza de trabajo, lo que 
explica las grandes diferencias de salarios.
–Rechazan la inmovilidad del capital → flujo de inversión hacia 
los países y sectores con mayores beneficios → tendencia a la 
igualación de las tasas de ganancia.
–A través de la estructura de precios internacionales y la tendencia 
a la igualación de las tasas de ganancia se produce una 
transferencia de valor desde la periferia, con salarios bajos, al 
centro, con salarios altos.
–La transferencia no se debe a la repatriación de beneficios, 
cuestión que agrava aún más la situación.
ENFOQUE HETERODOXO: INTERCAMBIO DESIGUAL2.2
  
–Ninguna emplea la teoría del valor trabajo para explicar la 
dinámica de los precios en el ámbito internacional.
–El intercambio desigual genera:
–Explotación de los países periféricos por parte del centro.
–Explotación de los trabajadores de la periferia por parte de los 
trabajadores del centro, que reciben parte del excedente 
transferido por medio del comercio y consiguen, así, salarios 
superiores.
–Por lo tanto, estas teorías plantean la explotación como un 
proceso entre países, no entre clases sociales.
–Para mejorar la RRI → industrialización → reubicación en la 
economía capitalista mundial.
– Para evitar el intercambio desigual → desconexión → 
construcción de un sistema socialista internacionalista.
ENFOQUE HETERODOXO: CONCLUSIONES2.2
  
–Anwar Shaikh (Teorías del comercio internacional).
–Aplicación de la teoría del valor trabajo para explicar los precios 
tanto en el mercado nacional como el internacional.
–Defiende la persistencia de la competencia en el capitalismo actual 
frente a las tesis marxistas contemporáneas del capitalismo 
monopolista.
– La competencia se basa en lograr costes unitarios más bajos que 
otros competidores.
– Basada en la teoría de los costes absolutos de Adam Smith y en el 
rechazo de la teoría de los costes comparativos de Ricardo, a partir 
del rechazo de la teoría cuantitativa del dinero a favor de la teoría 
marxista del dinero (+ dinero →//// + precios).




– tipos de interés
+ inversión
+ acumulación y 
crecimiento
Agravamiento de las diferencias
importaciones
salida de dinero
+ tipos de interés
– inversión
– acumulación y 
crecimiento
ENFOQUE CRÍTICO: TEORÍA DEL VALOR TRABAJO2.3
  
–El comercio no reduce o elimina las diferencias competitivas, 
sino todo lo contrario: las perpetúa y agrava.
–Por lo tanto, el libre comercio en el mercado competitivo (y no el 
capitalismo monopolista) general desarrollo desigual.
–La periferia solamente disfruta de ventajas absolutas en muy 
pocas ramas productivas de tipo subordinado en función de los 
recursos naturales disponibles, el clima…
–El margen de actuación de los Estados para fomentar el 






–Política comercial: conjunto de instrumentos, medidas y 
políticas del Estado destinadas a regular, controlar, limitar o 
impedir las relaciones comerciales con el exterior.
– Instrumentos: aranceles y barreras no arancelarias.
–Objetivos:
–Restricción de importaciones para proteger a los capitales 
nacionales y/o a los consumidores nacionales.
–Fomento de exportaciones para favorecer a los capitales 
nacionales.
–Recaudación fiscal.
–Seguridad nacional y diplomacia internacional.
3 POLÍTICA COMERCIAL
  
– Arancel o tarifa : impuesto sobre las importaciones.
–Dos clases:
– Ad valorem: porcentaje sobre el precio de venta.
– Específico: cuantía monetaria determinada sobre la cantidad o el 
número de unidades.
–Dos tipos de efectos:
– Estáticos: aumento de costes unitarios (▼ empresas 
extranjeras), aumento de precios y disminución de la oferta en 
mercado nacional (▼ consumidores nacionales; ▲ empresas 
nacionales), ingresos tributarios (▲ Estado).
– Dinámicos: encarecimiento de inputs importados (▼ empresas 
nacionales), posible atraso tecnológico al impedir la entrada de 
nuevos avances y productos más eficientes (▼ empresas 




– Barreras no arancelarias: instrumentos empleados para 
disminuir las importaciones distintos a los aranceles.
– Tipos fundamentales:
1) Cuotas o contingentes a la importación. 
2) Restricciones voluntarias de las exportaciones (RVE).
3) Subsidios y otras ayudas a la exportación.




3 BARRERAS NO ARANCELARIAS
  
1) Cuotas o contingentes a la importación. Son límites cuantitativos 
a las importaciones desde un determinado país impuestos por el país 
importador. Suelen funcionar mediante la concesión de licencias.
2) Restricciones voluntarias a la exportación, RVE. Son límites 
cuantitativos a las exportaciones a un determinado país normalmente 
exigidos por el país importador y aceptados e impuestos por el país 
exportador para evitar medidas más perjudiciales. Ejemplos: 
automóviles japoneses a EEUU en los 80, Acuerdo Multifibras.
3) Subsidios, crédito a la exportación y otras ayudas. Los subsidios 
son transferencias  a fondo perdido a las empresas exportadoras. 
Los créditos a la exportación son préstamos concesionales a las 
empresas exportadoras. Las otras ayudas son diversos mecanismos 
que apoyo a la exportación distintos a los financieros: oficinas 
técnicas de asesoría e información (ICEX), compañías estatales de 
seguros (CESCE), apoyo para ferias, viajes comerciales sectoriales, 
campañas de promoción…
3 BARRERAS NO ARANCELARIAS
  
4)Exigencia de contenido nacional. Obligan a que una fracción 
mínima determinada de los productos importados sea producida en 
el país importador. Puede establecerse en cantidades físicas o en 
valor.
5) Compras estatales. Se dan cuando un Estado adquiere los bienes 
y servicios que necesita solamente a empresas nacionales.
6) Estándares técnicos. Determinadas exigencias sobre cuestiones 
técnicas (procesos de producción, materias primas, etc) de los 
productos importados (sistemas de Normalización, Homologación y 
Certificación, N+H+C). Pretenden la protección del consumidor o del 
medio ambiente, la seguridad nacional…
7) Barreras administrativas. Diversos obstáculos, exigencias o 
imprecisiones burocráticas cuyo cumplimiento resulta difícil para los 
exportadores. Suelen estar relacionadas con los estándares técnicos 
(concesión de certificaciones). Ejemplos: formularios complejos, 
aduanas ineficientes, cambios legislativos, necesidad de registro...
3 BARRERAS NO ARANCELARIAS
  
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO4
–Orígenes:
–Organización Internacional del Comercio (OIC), 1944-48. Fallida 
por rechazo del congreso estadounidense.
–General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1947-95. 
Foro de debate y coordinación sin capacidad sancionadora. 
Alternativa más modesta ante el fracaso de la OIC.
– Organización Mundial del Comercio (OMC), 1995. 
Transformación del GATT en organismo multilateral con 
capacidad sancionadora y de resolución de conflictos.
–Sede: Ginebra (Suiza).
–2016: 164 miembros, 634 empleados, $193 millones presupuesto.
–Director General: Roberto Azevêdo (Brasil).
–Misión principal: liberalización del comercio internacional de 
bienes y servicios y resolución de disputas comerciales.
4 PERFIL BÁSICO
1) Consenso: aunque cada país cuenta con un voto, las decisiones se 
toman siempre por consenso.
2) Todo único: cada acuerdo debe aceptarse o rechazarse en su 
conjunto, sin la posibilidad de aceptaciones parciales.
3) Principio de no discriminación. Cada miembro debe tratar a todos 
los demás por igual (multilateralismo). Dos formas:
a) Nación más favorecida. Cualquier concesión comercial otorgada a 
otro miembro se extiende automáticamente al resto Excepciones:
–Acuerdos regionales (UE, NAFTA, etc.)
–Sistema de preferencias generalizadas (países subdesarrollados).
b) Tratamiento nacional. Cualquier producto que pasa la aduana 
debe recibir exactamente el mismo tratamiento que cualquier otro 
producto de origen nacional.
Dos grandes mecanismos de acción: supervisión de políticas 
comerciales (Trade Policy Review Mechanism, TPRM) y resolución de 
disputas comerciales (Dispute Settlement Undestanding, DSU).
4 PRINCIPIOS Y REGLAS
La OMC funciona mediante Rondas 
de negociación multilaterales en las 
que, a través de Conferencias 
Ministeriales, se establecen las 
grandes líneas estratégicas y se 
trata de avanzar en su aceptación.
La Ronda de Doha (Ronda del 
Desarrollo), fue la primera de la 
OMC y con China como miembro. 
Comenzó en 2001, pero quedó 
bloqueada en 2008 y no se ha 
resuelto. Las razones están 
relacionadas con el conflicto entre 
centro y periferia acerca de la 
liberalización de los mercados 
agrícolas y de servicios, el 







–Enfoque neoliberal: liberalización del comercio a toda costa.
–Efectos perjudiciales de la apertura comercial indiscriminada para 
los países menos competitivos.
–Doble rasero: libre comercio para manufacturas y servicios; 
proteccionismo para productos agrícolas y materias primas.
–Asimetrías de poder muy marcadas por las presiones ejercidas por 
los miembros más poderosos en los procesos de negociación.
–Tratamiento desigual en los procesos de resolución de disputas por 
diferencia de recursos humanos, técnicos y financieros.
–Falta de transparencia y responsabilidad democrática.
4 CRÍTICAS A LA OMC (I)
–Olvido sistemático los factores laborales, sociales o 
medioambientales relacionados con el comercio.
–Incapacidad para gestionar la entrada de China, la ampliación a la 
periferia y la formación de grupos de poder en ella.
–Pérdida de poder a favor de acuerdos regionales y bilaterales 
(TTIP, CETA…).
–Ineptitud (o falta de voluntad) para hacer frente a las políticas 
proteccionistas de las potencias económicas (EEUU, China, UE...)
4 CRÍTICAS A LA OMC (II)
  
ECONOMÍA MUNDIAL
Producción, división internacional del 
trabajo, multinacionales e inversión 
extranjera directa
Grado: Economía
Departamento: Economía Aplicada, Estructura e Historia
Profesor: Mario del Rosal
6
  
1 Industrialización y división internacional del trabajo
Martínez Peinado y Vidal Villa, 1995: cap. 19.
2 Multinacionales e internacionalización productiva
Palazuelos, 2015: cap. 3.
3 Inversión extranjera directa
Palazuelos, 2015: cap. 6.
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–Productos con alto contenido tecnológico y elevado valor 
añadido.
Periferia:
–Monoproducción o monocultivo, sobreespecialización en 
materias primas, agro, energía…
–Productos con escaso contenido tecnológico y reducido valor 
añadido.
Semiperiferia:
–Producción ligeramente más diversificada → especialización más 
equilibrada.
–Productos con contenido tecnológico y valor añadido creciente.
1 DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
  
Industrialización → desarrollo. ¿Por qué?
– Industria intensiva en mano de obra → generación de empleo
– Industria intensiva en capital → modernización técnicas de 
producción → mayor productividad.
– Ventajas de la industria frente al sector primario (agricultura) y 
extractivo (minería):
– Genera más efectos de arrastre y economías externas.
–Mayores incrementos de productividad.
–Mayor resistencia a shocks externos (volatilidad de precios).
–RRI más favorable.
–Mayor atractivo para la IED.
1 INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO
  
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI): 
establecimiento de industrias de capital nacional en países periféricos 
con el objetivo de producir para consumo interno y así remplazar 
algunos de los productos importados.
Dos tipos:
–ISI primaria: centrada en la producción de bienes básicos de 
consumo de tecnología sencilla para el mercado local (ropa, 
refrescos, muebles, calzado, alimentación...).
–ISI secundaria: extensión del proceso de sustitución de 
importaciones hacia bienes de consumo tecnológicamente más 
avanzados (coches, electrodomésticos, ordenadores, móviles...) y 
bienes de capital (maquinaria...).
Intervención estatal → política industrial: protección arancelaria y 
no arancelaria (argumento de la industria naciente), capitalización 
(subvenciones, crédito oficial…), incentivos fiscales, devaluación, etc.
1 ESTRATEGIAS DE INDUSTRIALIZACIÓN: ISI
  
Industrialización por Sustitución de Exportaciones (ISE) o 
Industrialización Orientada a la Exportación (IOE): 
establecimiento de industrias de capital nacional en países 
periféricos con el objetivo de producir para la exportación.
Dos tipos:
–ISE primaria: centrada en la producción de bienes básicos de 
consumo de tecnología sencilla para la exportación (ropa, 
refrescos, muebles, calzado, alimentación...).
–ISE secundaria: extensión del proceso de industrialización 
hacia bienes de consumo tecnológicamente más avanzados 
(coches, electrodomésticos, ordenadores, móviles…).
Intervención estatal → política industrial: asistencia técnica y 
comercial, capitalización (subvenciones, crédito oficial…), 
incentivos fiscales, devaluación, etc.
1 ESTRATEGIAS DE INDUSTRIALIZACIÓN: ISE
  
Modelo latinoamericano:
–ISI primaria → ISI secundaria → dificultades y bloqueo
–Argentina, México, Brasil
Modelo asiático:
–ISI primaria → ISE primaria + ISI secundaria → éxito
–Japón, Corea del Sur




PRODUCTIVA. CADENAS GLOBALES 
DE VALOR.2
  
–Multinacionales (o transnacionales): empresas en las que el 
proceso de valorización del capital tiene lugar a escala mundial.
–Estrategia empresarial desplegada en varios países en tres 
dimensiones complementarias: productiva (fabricación), comercial 
(exportación e importación) y financiera (crédito e inversiones).
–Factores explicativos:
–Acceso a menores costes de producción y circulación (salarios 
más bajos, beneficios fiscales, tipo de cambio, transporte...)
–Acceso a factores productivos (materias primas, fuentes de 
energía, mano de obra…)
–Acceso a mercados.
–Superación de barreras arancelarias.
–Resultado: creciente proceso de concentración y centralización a 
escala mundial → creciente poder económico y político.
2 EMPRESAS MULTINACIONALES
  
–Estructura más o menos centralizada con matriz y filiales.
–Deslocalización y subcontratación:
– Sucursales: descentralización horizontal para ampliar mercados o 
aprovechar costes de producción más bajos (transporte, escala).
– Alianzas con capital local: para superar obstáculos comerciales 
(desconocimiento del mercado) o burocráticos (China).
–Segmentación de la producción: descentralización vertical en 
para aprovechar distintos costes y ventajas comparativas.
Propiedad
Misma empresa Otra empresa
Localización
Mismo país Relocalización interna Subcontratación
Otro país Deslocalización Subcontratación y deslocalización
2 ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
  
– Su complejidad jurídica y organizativa dificulta enormemente la 
cuantificación fiable de su verdadera envergadura económica.
–Enorme poder sobre los Estados y capacidad para evitar las leyes: 
precios de transferencia, paraísos fiscales, ingeniería contable...
–Distintos criterios posibles: facturación, beneficios, empleados...
–Lista de las 2.000 mayores empresas del mundo (Forbes): 
https://www.forbes.com/global2000/list 
–Importancia global de la multinacionales:
–70-80 millones de trabajadores en todo el mundo.
–Número: 1969: 7.300 → 1988: 18.500 → 2008: + 82.000.
–100 mayores multinacionales: 25% comercio mundial; 5% PIB 
mundial.
–100 mayores entidades económicas: 31 Estados, 69 multinacionales
–La inmensa mayoría proceden de países centrales o semiperiféricos 
emergentes (EEUU, UE, Japón, China, Corea...)











–Operación por la que una multinacional construye una nueva 
planta de producción en otro país (greenfield), adquiere una ya 
existente (brownfield) o establece una propiedad conjunta con un 
capital local (joint venture).
–Al contrario que la inversión en cartera, de carácter puramente 
financiero, la IED:
–Tiene carácter productivo.
–Implica permanencia en el tiempo.
–Implica voluntad de control.
3 DEFINICIÓN DE IED
  
Etapas de su evolución:
–s. XIX: compra de materias primas y servicios comerciales.
–s. XX: internacionalización productiva y financiera.
–s. XXI: internacionalización financiera y de servicios.
Estancamiento de la IED hacia países centrales y gran crecimiento 
hacia países semiperiféricos y emergentes (BRICS).
Factores explicativos:
–Tensión creciente sobre la tasa de ganancia.
–Creciente desregulación comercial y financiera, libertad de 
movimientos de capital.
–Promoción decidida por parte de los OOII (UNCTAD, FMI, BM).
–Desarrollo de las TIC y el transporte: menores costes, mayor 
eficiencia.
3 EVOLUCIÓN Y FACTORES EXPLICATIVOS DE LA IED
  IED emitida (USD millones), 1990-2016 (UNCTAD, 2017)























Stock de IED emitida (millones de $, UNCTAD)
sub-title
Developed economies Developing economies
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EMITIDA
  IED recibida (USD millones), 1990-2016 (UNCTAD, 2017)























Stock de IED recibida (millones de $, UNCTAD)
sub-title
Developed economies Developing economies
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA
  
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: SALIDAS
  
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: SALIDAS
  
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: SALIDAS
  
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: ENTRADAS
  
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: ENTRADAS
  
3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: ENTRADAS
  
Efectos potencialmente positivos:
– Flujos de financiación y divisas estables en el tiempo.
– Creación de empleo.
– Posibles efectos de arrastre.
– Transferencia de tecnología y técnicas de organización y gestión.
– Acceso a circuitos comerciales internacionales.
2 EFECTOS DE LA IED PARA EL PAÍS RECEPTOR
  
Efectos potencialmente negativos:
–Destrucción de capitales nacionales por competencia inasumible.
–Absorción de ahorro interno y posible efecto crowding-out.
–Extracción de excedente por repatriación de beneficios.
–Cobro de licencias y royalties por la tecnología importada.
–Posible creación de enclaves (sin transferencia de tecnología o 
efectos de arrastre).
–Imposición de condiciones laborales, fiscales y financieras con 
consecuencias perjudiciales para la economía nacional (dumping 
social y laboral; race to the bottom).
2 EFECTOS DE LA IED PARA EL PAÍS RECEPTOR
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1.Divisas y mercados de divisas
Krugman: cap. 14 [campus virtual]
Palazuelos et at.: cap. 8 (§ 1 y recuadro 1, p. 158)
Requeijo: cap. 6 (§ 6.2.2 y 6.2.3) [campus virtual]
2.El Sistema Monetario Internacional y su evolución histórica
3.1 Conceptos básicos
3.2 Evolución histórica
Martínez Peinado & Vidal Villa: cap. 29 (§ 29.3)
Palazuelos et al.: cap. 8 (§ 2 y 3)
Requeijo: cap. 6 (§ 6.2.4, 6.3 y 6.4) [campus virtual]
3.El Fondo Monetario Internacional
Arrizabalo: cap. 8 (§ 2)
Martínez Peinado & Vidal Villa: cap. 29 (§ 29.1) y cap. 24 (recuadro 24.1)
Palazuelos et al.: cap. 5 (§ 1.1)
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DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS1
  
–Divisa: moneda oficial de un determinado Estado-nación.
–Su utilización viene dada por la obligación impuesta por el 
Estado y por la confianza de los usuarios en su aceptación.
–El poder para establecer un sistema monetario nacional y una 
divisa es uno de los elementos que definen el Estado-nación 
moderno en el marco del sistema capitalista.
–Los nombres de las divisas suelen relacionarse con unidades de 
peso (libra, marco, peseta), orígenes geográficos (dólar, rand), 
símbolos nacionales (corona, franco, bolívar, florín), materiales o 
formas (yen, yuan, won, rupia, zloty), etc.
–Tres formas de denominación:
–Nombre oficial: dólar, euro, libra, yen…
–Código ISO: USD, EUR, GBP, JPY…
–Símbolo tradicional: $, € ,£, ¥...
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Tipo de cambio: precio de una moneda en términos de otra.
El tipo de cambio puede expresarse de dos maneras:
–Tipo de cambio directo: precio de la divisa extranjera (USD) en 
términos de la moneda nacional (EUR) = unidades de moneda 
nacional por cada unidad de divisa extranjera (EUR/USD).
0,80 EUR/USD
–Tipo de cambio indirecto: precio de la moneda nacional (EUR) en 
términos de la divisa extranjera (USD) = unidades de divisa 
extranjera por cada unidad de moneda nacional (USD/EUR).
1,25 USD/EUR
tc directo = 1/tc indirecto → 0,80 EUR/USD = 1,25 USD/EUR
Se usará uno u otro en función de la costumbre y el valor relativo de 
la moneda nacional (España: tc directo con la peseta y tc indirecto 
con el euro).
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Variaciones del tipo de cambio: depreciación/apreciación - 
devaluación/revaluación
Depreciación: caída en el valor de una divisa en relación a otra 
debida a las variaciones de O y D en el mercado de divisas.
Depreciación del euro: 1,25 USD/EUR → 1 USD/EUR
Si la caída se debe a la intervención directa de los Bancos 
Centrales, entonces se denomina devaluación.
Apreciación: aumento del valor de una divisa en relación a otra 
debida a las variaciones de O y D en el mercado de divisas.
Apreciación del euro: 1,25 USD/EUR → 1,50 USD/EUR
Si el aumento se debe a la intervención directa de los Bancos 
Centrales, entonces se denomina revaluación.
Depreciación y apreciación son siempre bilaterales e inversas → el 
euro se deprecia respecto al dólar = el dólar se aprecia respecto al 
euro.
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Precio relativo: precio de una mercancía en términos de otra 
mercancía (coches/café, ordenadores/libros...)
La depreciación de la divisa de un país hace que:
–Las mercancías de ese país resulten más baratas para los 
compradores extranjeros → + X
–Las mercancías extranjeras resulten más caras para los 
compradores nacionales de ese país → – M
La apreciación de la divisa de un país hace que:
–Las mercancías de ese país resulten más caras para los 
compradores extranjeros → – X
–Las mercancías extranjeras resulten más baratas para los 
compradores nacionales de ese país → + M
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Evolución reciente de los mercados de divisas
Crecimiento explosivo y exponencial de las transacciones en 
los mercados de divisas: $600.000 millones (1989) → $5 billones 
diarios (2017).
Razones:
–Avances tecnológicos en comunicaciones.
–Desregulación radical → libertad de movimiento de capitales.
–Crecimiento del comercio internacional.
Consecuencias:
–Creciente volatilidad de los tipos de cambio.
–Aumento de los movimientos de carácter especulativo.
–Crisis financieras más frecuentes y graves.
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
–Principales divisas del mundo (según reservas, 2016):
USD: 65% – EUR: 20% – GBP: 4,4% – JPY: 4,2%
–USD, moneda mundial:
–65% reservas.
–85% transacciones en mercados de divisas.
–46% emisiones de obligaciones internacionales.
–54% préstamos internacionales.
–92% moneda de referencia en regímenes cambiarios anclados 
o dolarizados.
–Principales centros financieros del mundo: Londres, Nueva 
York, Tokio, Frankfurt.
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Principales actores en los mercados de divisas
–Bancos comerciales: realizan las transacciones comerciales de 
las multinacionales mediante compensación de depósitos en 
distintas divisas o desarrollan operaciones propias de crédito, 
especulación o cobertura de riesgos.
–Multinacionales: desarrollan las operaciones comerciales que 
generan las obligaciones de pago y cobro.
–Instituciones de inversión colectiva: fondos de inversión, 
fondos de pensiones, etc. Realizan grandes operaciones de 
especulación, cobertura de riesgos e inversión.
–Bancos Centrales: agentes estatales responsables de la política 
monetaria y cambiaria y de la gestión de las reservas. Gran poder 
político de carácter simbólico y orientativo. Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed), Banco Central Europeo (BCE), Banco de 
Inglaterra, Banco de Japón...
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Factores determinantes de los tipos de cambio
Los tipos de cambio vienen determinados básicamente por la 
interacción de oferta y demanda. Así (USD/EUR):
+D€, +O$ → ap €, dep $ → + $/€
+D$, +O€ → ap $, dep € → – $/€
Forman la D€ y la O$:
–Compradores estadounidenses de mercancías europeas.
–Inversores estadounidenses en Europa.
–Viajeros estadounidenses en Europa.
–Especuladores alcistas para el euro y bajistas para el dólar.
Forman la O€ y la D$:
–Compradores europeos de mercancías estadounidenses.
–Inversores europeos en Estados Unidos.
–Viajeros europeos en Estados Unidos.
–Especuladores alcistas para el dólar y bajistas para el euro.
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Factores determinantes de la oferta y la demanda de divisas (I)
Sobre la base de modelos convencionales, se pueden considerar 
hasta seis factores determinantes de la O y la D en los mercados de 
divisas. Sin embargo, no hay que olvidar que, especialmente en los 
últimos tiempos, la capacidad explicativa de este tipo de modelos es 
cada vez menor debido a la explosión de la especulación con divisas.
Usamos USD/EUR (euro como moneda nacional, dólar como divisa 
extranjera):
1) Exportaciones e importaciones:
+ X/M → D€, O$ > D$, O€ → ap €, dep $ → + $/€
+ M/X → D$, O€ > D€, O$ → ap $, dep € → – $/€
2) Tipos de interés:
i€ > i$ → D€, O$ > D$, O€ → ap €, dep $ → + $/€
i$ > i€ → D$, O€ > D€, O$ → ap $, dep € → – $/€
1 DIVISAS Y MERCADOS DE DIVISAS
  
Factores determinantes de la oferta y la demanda de divisas (II)
3) Diferencial de inflación (paridad del poder adquisitivo):
p$ > p€ → + X/M → D€, O$ > D$, O€ → ap €, dep $ → + $/€
p€ > p$ → + M/X → D$, O€ > D€, O$ → ap $, dep € → – $/€ 
4) Diferencial de ingresos (salarios):
w$ > w€ → + X/M → D€, O$ > D$, O€ → ap €, dep $ → + $/€
w€ > w$ → + M/X → D$, O€ > D€, O$ → ap $, dep € → – $/€
5) Evolución de tipos de cambio:
ap $, dep € → + X/M → D€, O$ > D$, O€ → ap €, dep $ → + $/€
ap €, dep $ → + M/X → D$, O€ > D€, O$ → ap $, dep € → – $/€
6) Expectativas sobre la evolución de tipos de cambio:
Exp ap €, dep $ → D€, O$ > D$, O€ → ap €, dep $ → + $/€
Exp ap $, dep € → D$, O€ > D€, O$ → ap $, dep € → – $/€
  
EL SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL Y SU EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA2
  
El sistema monetario internacional es el pegamento que une a las 
economías nacionales. Su papel es poner orden en los mercados 
de divisas y estabilizarlos, fomentar la eliminación de los 
problemas de balanza de pagos y facilitar el acceso a los créditos 
internacionales en caso de que se produzcan perturbaciones 
negativas.
Es imposible comprender el funcionamiento de la economía 
internacional sin entender también su sistema monetario.
Barry Eichengreen (1996). La globalización del capital.
2 EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL
  
Sistema Monetario Internacional (SMI): conjunto de acuerdos, 
regulaciones e instituciones que determinan el funcionamiento de 
los tipos de cambio y los movimientos internacionales de pagos y 
capitales y tratan de garantizar la convertibilidad de las monedas y 
el suministro de liquidez.
Tres tipos básicos:
–Sistema de tipos de cambio fijos.
–Sistema de tipos de cambio flexibles o flotantes.
–Sistemas de tipos de cambio de flotación sucia.
Dos alternativas (trade-off):
estabilidad de cambios ↔ autonomía monetaria
← tipos fijos … tipos flexibles →
← patrón oro … sistema actual →
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS
  
Sistema de tipos de cambio fijos. Los Estados establecen un tipo 
de cambio fijo respecto a las demás divisas en relación a una 
referencia determinada, como el oro o alguna divisa en particular. Ej: 
patrón oro (1870-1914), patrón dólar-oro (1944-1971).
Los Bancos Centrales (BC) mantienen el tipo fijo mediante la 
compraventa de moneda extranjera y de moneda nacional en los 
mercados de divisas. Para ello, necesitan mantener una cantidad 
suficiente de reservas en oro o divisas.
–Ventaja: estabilidad para comercio e inversión.
–Desventaja: exigencia de austeridad y devaluaciones internas.
Ej: USD/EUR (BCE, Fed):
– $/€ → BCE comprará € a cambio de $ y la Fed venderá $ a cambio 
de € → apreciación del € y depreciación del $ (+ $/€)
+ $/€ → BCE venderá € a cambio de $ y la Fed comprará $ a cambio 
de € → depreciación del € y apreciación del $ (– $/€)
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS
  
Sistema de tipos de cambio flexibles. Los tipos de cambio vienen 
determinados por las fuerzas del mercado, ei, por la oferta y la 
demanda de moneda nacional y divisas, sin que exista ningún tipo 
de intervención estatal. Ej: periodo de entreguerras (1920s-30s).
No son habituales en en el mundo real. Lo normal es la existencia 
de alguna clase de sistema de flotación sucia.
Sistema de flotación sucia. En estos sistemas, tanto las fuerzas 
del mercado como los BC intervienen en la determinación de los 
tipos de cambio. Dos clases:
–Sistemas fijos, pero ajustables: como los fijos, pero incluyen 
márgenes de variación admisibles para facilitar su cumplimiento 
con ajustes menos estrictos. Ej: SME (1979-99).
–Sistemas gestionados: como los flexibles, pero los BC 
intervienen cuando consideran que los movimientos del mercado 
amenazan sus economías. Ej. acuerdos (fallidos) sobre áreas 
monetarias de los 80.
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS
  
Ajustes de la balanza de pagos en cada tipo de SMI (I)
En sistemas de tipos fijos. Los problemas de balanza de pagos no 
pueden ser resueltos por medio de la devaluación o la revaluación 
del tipo de cambio, de manera que la única forma de ajustar las 
balanzas de pagos es por la vía interna.
–Déficit → devaluación interna: – costes (salarios).
–Superávit → revaluación interna: + costes (salarios).
No hay simetría, puesto que los países con déficit siempre han de 
afrontar el ajuste, pero los países con superávit no suelen hacerlo.
Las consecuencias económicas y sociales que conllevan los ajustes 
internos suponen graves perjuicios, especialmente para la clase 
trabajadora, por lo que estos regímenes de tipos de cambios 
suponen sacrificios no siempre asumibles.
Keynes llamó al patrón oro “una reliquia bárbara” y este mismo 
sistema fue llamado “la cruz de oro” a lo largo del siglo XIX.
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS
  
Ajustes de la balanza de pagos en cada tipo de SMI (II)
En sistemas de tipos flexibles. Según las perspectivas ortodoxas 
basadas en la teoría cuantitativa del dinero, los problemas de balanza 
de pago se supone que se resuelven automáticamente por medio de 
la apreciación o depreciación espontánea de la moneda.
El mecanismo funcionaría del siguiente modo:
→ depreciación → + X/M → ▼ déficit
–Déficit → salida de divisas
→ ▲ tipos de interés → ▲ reservas
  → apreciación → – X/M →▼ superávit
–Superávit → entrada divisas 
  → ▼ tipos de interés → ▼ reservas
Este automatismo es impugnado por otras escuelas, como la marxista, 
que rechaza la causalidad oferta monetaria-precios y destaca la 
variación de tipos de interés y sus efectos sobre la inversión, la 




–Sistema en el que el valor de las monedas se establece como 
equivalente a una cierta cantidad de oro y de plata, de modo que 
se instauran tipos de cambio fijos entre cada divisa y los dos 
metales. Tradicionalmente, la tasa de plata/oro ha sido de 15/1.
–1800 → 1820 (RU) → 1870s (EEUU y Europa continental).
–Problemas: ley de Gresham (oro como reserva, plata como medio 
de intercambio), fiebre del oro de mediados del XIX (California, 




–Sistema en el que el valor de las monedas se establece como 
equivalente a una cierta cantidad de oro, de modo que se 
instauran tipos de cambio fijos entre cada divisa y ese metal.
–Los BC se comprometen a cambiar al tipo fijo oro por sus monedas 
nacionales, lo que exige reservas estables y suficientes.
–Movimiento de capitales totalmente libre y desregulado.
–Libra como moneda mundial, Banco de Inglaterra como BC 
mundial y Londres como centro financiero y proveedor de liquidez.
–1820 (RU) → 1870s (EEUU y Europa continental) → IGM → 1933 
(Conferencia de Londres)
–Problemas: austeridad y devaluaciones internas para países con 
déficit → malestar social y laboral (“cruz de oro”), insuficiente oferta 
monetaria para el crecimiento → tendencia a la deflación y el 
estancamiento, contraproducente ante la crisis de 1873-96.
2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA
  
Patrón dólar-oro o cambios-oro
–Sistema en el que se establece un tipo fijo del dólar respecto al oro 
(35 $/oz) y de las demás divisas con el dólar (4,20 DM/$, 360 ¥/$, 
0,3571 £/$….)
–La Fed se compromete a cambiar oro por dólares a 35 $/oz y el 
resto de BC, a cambiar dólares por su moneda al tipo fijado. Exige 
reservas estables y suficientes de oro a la Fed y de dólares al resto.
–FMI como institución encargada de facilitar préstamos condicionales 
a corto plazo para resolver desequilibrios.
–Movimientos de capital estrictamente regulados y controlados.
–Dólar como moneda mundial, Fed como BC mundial y Nueva York 
como centro financiero y proveedor de liquidez.
–1944 (Bretton Woods) → 1959 (instauración completa) → 1971 
(shock de Nixon) → 1976 (Acuerdos de Jamaica)
–Problemas: dilema de Triffin (moneda sólida y abundante al mismo 
tiempo), privilegio exorbitante de EEUU, creciente déficit de EEUU y 




–Sistemas generalizados de flotación sucia con intervenciones de 
los BC relativamente coordinadas y acuerdos puntuales sobre 
áreas monetarias.
–Movimientos de capital plenamente desregulados y sin control.
–Algunos acuerdos poco operativos en los 80: Acuerdos del Plaza 
(1985) para devaluar el dólar frente al marco y el yen, Acuerdos del 
Louvre (1987) para establecer áreas monetarias objetivo.
–Proyectos regionales de unificación monetaria: SME (ECU, 
1979-1999) y posterior UME (euro, desde 1999).
–FMI con poder cada vez menor ante el tamaño descomunal de los 
flujos de los mercados de divisas.
–Situación actual: dólar como moneda mundial, euro como moneda 
seguidora, China con creciente superávit, tipos regulados y 
actuando como gran proveedor de crédito para EEUU.
2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA
  
EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL3
Perfil básico
–Origen: Bretton Woods, 1 julio 1944.
–Sede: Washington DC.
–2016: 189 miembros, 2.400 empleados, más de $1,4 billones de 
recursos disponibles.
–Directora Gerente: Christine Lagarde (Francia).
–Misión principal:
–1944-1971/76: hacer posible el sistema de cambios fijos de 
Bretton Woods mediante la supervisión y coordinación de las 
políticas monetarias y facilitando una modesta ayuda financiera a 
países con dificultades para mantener el valor de sus monedas.
–Desde 1982: hacer posible la devolución de las deudas de los 
Estados con problemas de solvencia a través de amplios 
préstamos sometidos a duras exigencias de ajuste 
macroeconómico y laboral. Aumento extraordinario de su poder 
económico y político.
3 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Préstamos, condicionalidad y ajuste estructural permanente
–El FMI pretende hacer posible la devolución de las deudas de los 
Estados a los bancos privados (Club de Roma) o a otros Estados 
mediante la concesión de préstamos condicionados.
–Estos préstamos están sujetos a unos requisitos 
(condicionalidad) formalizados en los Programas de Ajuste 
Estructural (Structural Adjustment Programs, SAP).
–Estos programas promueven políticas de austeridad y 
devaluación externa y, sobre todo, interna: privatizaciones, 
liberalización comercial y financiera, recortes en servicios 
públicos, desregulación, represión salarial, recortes en pensiones 
públicas y prestaciones, reducción de impuestos directos y 
subida de indirectos, políticas monetarias restrictivas, etc.
–Objetivos explícitos: contención de inflación y costes → 
fomento de competitividad → recuperación de balanza de pagos 
y tipo de cambio → solvencia para pagar las deudas.
3 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Críticas
–Institución imbuida de la ideología neoliberal en favor del libre 
mercado y contra la participación del Estado en la economía.
–Institución al servicio de la banca internacional, más preocupada 
por forzar a los Estados prestatarios a devolver sus deudas con 
estas entidades que por favorecer el desarrollo de la periferia.
–Institución antidemocrática, con un sistema de toma de decisiones 
controlado por los países centrales (sedes de bancos acreedores) y, 
particularmente, por EEUU, único país con derecho de veto.
–Institución con un poder excesivo gracias a su capacidad de 
chantaje financiero y a su carácter de prestamista de último recurso.
–Criterios exactamente iguales de diseño y aplicación de los SAP 
para todos los casos, sin distinguir en función de las características 
propias de cada economía y cada sociedad (Stiglitz).
–Efectos desastrosos de los SAP para la clase trabajadora en los 
países afectados: recesión, desempleo, caída de salarios, 
degradación de condiciones sociales y laborales, recortes, etc.
3 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Sistema de poder
–Decisiones relevantes sometidas a votación.
–Sin embargo, distribución desigual y sesgada de votos:
–Votos ≈ cuotas.
–Cuotas ≈ PIB.
–Importantes desviaciones positivas para países centrales y 
negativas para países semiperiféricos emergentes (China, 
India).
–Derecho de veto: > 15% de los votos. Único país: EEUU.
3 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
País PIB ppa Cuota Votos Votes - PIB
Estados Unidos 15,5% 17,5% 16,5% +1
Japón 4,4% 6,5% 6,2% +1,8
China 17,8% 6,4% 6,1% -11,7
Alemania 3,4% 5,6% 5,3% +1,9
Reino Unido 2,3% 4,2% 4,0% +1,7
Francia 2,3% 4,2% 4,0% +1,7
Italia 1,9% 3,2% 3,0% +1,1
India 7,5% 2,8% 2,6% -4,9
Rusia 2,8% 2,7% 2,6% -0,2
World Bank database + IMF web site (imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#U)
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MERCADOS DE CAPITAL, 
INVERSIÓN Y ESPECULACIÓN1
  
Capital financiero. Concepto clásico (Hilferding, Lenin): fusión 
capital bancario + capital industrial. Concepto instrumental actual: 
capital-dinero destinado a buscar rentabilidad en el ámbito 
financiero, ei, fuera del espacio de la producción y la extracción de 
plusvalor (D-D’).
Inversión financiera: compraventa de activos financieros (inversión 
en cartera). Pueden ser:
–Títulos de deuda (préstamos, créditos, bonos obligaciones…).
–De propiedad (acciones, sin vocación de permanencia o control).
–Derivados financieros (contratos basados en subyacentes de 
deuda o de propiedad: opciones, futuros, swaps…)




Proceso explosivo a partir de los 70. Factores causantes:
–Desregulación del movimiento de capitales.
–Fin de los tipos de cambio fijos → divisas como activos financieros.
–Avances tecnológicos en  informática y telecomunicaciones.
–Déficit públicos crecientes.
–Eurodólares y petrodólares → crisis de la deuda externa.
–Mayor desigualdad de riqueza e ingresos → mayor capacidad de 
ahorro y necesidad de inversión de grupos minoritarios.
–Creación de nuevos instrumentos financieros crecientemente 
sofisticados y opacos.
–Creación de vehículos de inversión colectiva muy poderosos y 
estímulo a los fondos privados de pensiones.
1 INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO
  
Dos vías:
Internacionalización de mercados financieros nacionales:
–Por necesidad de endeudamiento público.
–Por necesidad de financiación empresarial vía capitalización bursátil 
o endeudamiento con empréstitos.
Creación de mercados financieros internacionales:
–Préstamos internacionales (muchos sindicados).
–Títulos de deuda internacionales (bonos públicos y corporativos).
–Préstamos titulizados.
–Divisas.
–Derivados financieros (futuros, opciones, swaps sobre activos 
financieros subyacentes: divisas, acciones…) Enorme 
apalancamiento y creciente riesgo por su sofisticación y opacidad.
1 INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
  
Características:
–Desregulación + falta de supervisión efectiva → inestabilidad, 
burbujas y crisis.
–Creciente interconexión de los mercados (contagio rápido de crisis).
–Opacidad (hedge funds) y paraísos fiscales (secreto y fraude 
fiscal):
Suiza, Luxemburgo, Irlanda, Mónaco, Malta, Chipre, Andorra, Delaware, 
Wyoming, Nevada, Hong Kong, Singapur, Macao, Islas Caimán… City 
londinense como centro neurálgico.
–15-25 billones de dólares (1/4-1/3 PIB mundial).
–1/2 comercio, 1/3 IED y 1/3 inversiones financieras.
–Dos grandes núcleos de flujos financieros:
–Receptores netos: EEUU, RU, Australia, Canadá, España…
–Emisores netos: China, Japón, Corea, Hong Kong, Singapur, 
Oriente Próximo, Alemania, Países Bajos...
1 MERCADOS FINANCIEROS ACTUALES Y PARAÍSOS FISCALES
  
–Inversión productiva: ganancia procedente del beneficio (pv).
–Inversión financiera: ganancia procedente del interés derivado de 
una operación de crédito (préstamo, bono…)
–Especulación financiera: ganancia procedente de las variaciones 
en los precios de los activos financieros (divisas, acciones, bonos...) 
–Libertad de movimiento de capitales + tipos de cambio flexibles → 
mayor posibilidad de especulación. Agravada por ulteriores 
desregulaciones: Acta Glass-Steagall (1933) que separaba banca 
comercial y de inversión → Acta Gramm-Leach-Bliley de (1999).
–En los mercados de divisas: la mayor parte de las operaciones no 
son para saldar pagos o deudas, sino para especulación 
cortoplacista (>90%). Resultado: divisas como activos financieros, 
no como medios de cambio.
–Como consecuencia de este auge de la especulación → crisis 
recurrentes y de creciente gravedad.




–Crisis financieras son expresión sintomática de tendencias 
económicas de fondo (tendencia a la caída de la tasa de ganancia, 
déficit crónico de D, desvalorización de fuerza de trabajo…)
–Ganancia insuficiente en esfera de la producción y la circulación → 
recurso al rédito financiero.
–Beneficio financiero: punción sobre el excedente general → todo 
beneficio procede en última instancia del plusvalor, tanto en el 
ámbito comercial como en el financiero.
–Tendencia espontánea del mercado a las burbujas especulativas 
(“euforia financiera” irracional e instinto gregario).
–Una reducida oligarquía financiera con capacidad de influencia en 
los mercados.
2 CARACTERIZACIÓN DE LAS CRISIS FINANCIERAS
  
Posibilidades abiertas por:
–Dinero fiduciario generalizado y tipos de cambio flexibles.
–Desregulación del movimiento de capital.
–Avances tecnológicos en comunicaciones y redes.
–Transformación de las divisas en activos financieros.
–Sistemas colectivos de inversión y especulación (fondos de 
inversión, fondos de pensiones, hedge funds, capital riesgo, 
aseguradoras, etc).
–Internacionalización de los mercados financieros y de divisas: 
euromercados, petrodólares...
Mayor riesgo → mayor beneficio potencial. Para esquivarlo, se usan 
mecanismos de “ingeniería financiera” (titulización, derivados), 
posiciones a futuro (corta o larga) y portfolios muy volátiles.
2 FACTORES CAUSANTES
  
–Efectos negativos para los últimos y los más débiles, tanto a corto 
plazo (pérdidas financieras e impagos) como a medio plazo 
(caída de D y quiebras, caída de producción y desempleo): 
pequeños inversores, pymes, trabajadores con ahorros…
–Ejecuciones hipotecarias como sistemas de expropiación o 
acumulación por desposesión (Harvey).
–Ante crisis financiera: huida hacia la calidad: activos con valor 
intrínseco (oro, inmuebles, divisas fuertes, bonos soberanos de 
Estados solventes...)
–Ante riesgos sistémicos, intervención estatal a cargo de 
contribuyentes (“too big to fail”, estatalización de pérdidas y 
riesgo moral).
–Evitar las crisis financieras es muy complicado (renuncia a 
financiación externa). Y preverlas con fiabilidad, aún más.
2 EFECTOS DE LAS CRISIS FINANCIERAS
  
Crisis financieras vez más frecuentes, rápidas, globales y graves.
1980s:
México, 1982 y crisis de deuda 
externa en Latinoamérica.
Wall Street (Black Monday), 1987.
1990s:




















– Grandes masas de capital financiero en busca de rentabilidad.
– Política monetaria hiperexpansiva (tipos de interés muy bajos).
– Desregulación bancaria y financiera.
Gestación:
– Préstamos con riesgos crecientes a deudores poco solventes (hipotecas 
basura o subprime, préstamos ninja).
– Titulización de los préstamos y venta a bancos de inversión (Asset 
Backed Securities, ABS) como mecanismos de dispersión del riesgo.
– Auge de mercados de derivados mediante fondos especializados (hedge 
funds y Special Purpose Vehicles, SPV) y productos estructurados 
(Collateralized Debt Obligations, CDO) y derivados de los productos 
estructurados (Credit Default Swaps, CDS).
– Connivencia activa de las agencias de rating (Moody’s, Standard & 
Poor’s, Fitch) y supervisión negligente de los BC.
3 LA CRISIS ACTUAL
  
Desarrollo (doble burbuja especulativa):
– Explosión de compraventa especulativa de productos estructurados y 
derivados de dudoso contenido → Aumento del apalancamiento y del 
riesgo (y los beneficios potenciales).
– Auge de las compras especulativas de viviendas.
– Hipertrofia del capital financiero en desmedro del productivo.
Consecuencias (explosión de las burbujas):
– Ralentización D en mercado inmobiliario → estancamiento y posterior 
caída de precios → máximo riesgo y beneficios potenciales
– Impagos → primeras quiebras de bancos, agencias y aseguradoras.
– Punto de inflexión: quiebra Lehman Brothers (15/9/2008) → propagación 
al resto del mundo → desconfianza → desplome mercado interbancario → 
caída precios otros activos financieros → corte del crédito a consumidores 
y empresas → caída del C y la I → expansión a circulación y producción → 
depresión.
– Intervención masiva de Estados y BC (Troubled Asset Relief Program, 
TRAP; “too big to fail”) → estatalización de pérdidas.
3 LA CRISIS ACTUAL
  
Expansión internacional:
– Participación de bancos europeos y asiáticos en la burbuja.
– Burbujas especulativas propias o mundiales: inmobiliarias (Reino 
Unido, España, Irlanda…), financieras (Islandia), commodities 
(petróleo, metales, trigo, arroz...)
– Intervención masiva de Estados y BC: rescates bancarios, garantía 
de depósitos… → estatalización de pérdidas.
– Crisis financiera → depresión. Efectos desiguales:
– Mucho más graves en Europa que en Asia.
– Mucho más graves en las economías más vulnerables: PIGS 
(Portugal, Irlanda, Grecia, España), Islandia…
– Crisis del euro.
3 LA CRISIS ACTUAL
  
LA DEUDA EXTERNA4
Deuda externa: endeudamiento de los agentes de un país con 
acreedores de otros países. Puede ser pública o privada.
Dos razones fundamentales:
–Falta de ahorro interno → necesidad de capital para la inversión.
–Déficit comercial → necesidad de divisas para financiar las 
compras al exterior.
Dos fuerzas determinantes de la importancia de los flujos de deuda 
externa:
–Necesidades de los países periféricos (deudores).
–Intereses de los países centrales (acreedores).
4 CONCEPTO Y FACTORES CAUSANTES
Años 70: aumento insostenible
▲ demanda de dinero en la periferia. Causas:
–Aumento del déficit comercial.
–Agotamiento de la ISI en Latinoamérica y dictaduras neoliberales.
–Bajos tipos de interés en el centro.
–Mayor gasto público, a veces para usos improductivos o corruptos.
 ▲ oferta de dinero desde los bancos del centro. Causas:
–Mayor competencia entre bancos multinacionales.
–Fuerte aumento de la liquidez por petrodólares y eurodivisas.
–Nuevas técnicas para reducir costes y aumentar la capacidad de 
crédito (sindicación, LIBOR...)
Mecanismo principal de endeudamiento: préstamos bancarios a 
tipos variables.
Latinoamérica (1975-82): deuda externa x 4 (50% PIB).
4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA RECIENTE
Años 80: explosión y crisis
Causas:
–Aumento de ti en EEUU y apreciación USD por políticas monetarias 
restrictivas (Reagan) → expansión al resto de países centrales.
–Recesión subsiguiente → – D productos primarios → – precios.
–Fuerte contracción del crédito del centro a la periferia.
Consecuencias:
–Inversión de los flujos financieros centro-periferia.
–Impagos en cascada: México (1982) y subsiguientes estrategias de 
ajuste para alcanzar superávit comerciales vía reducción de M.
–Nacionalización de la deuda por parte de los Estados centrales para 
evitar la quiebra de sus bancos.
–Imposición de SAP y préstamos condicionados del FMI.
–Plan Baker (1987-89) y Plan Brady (1989: préstamos condicionados 
del BM con carácter algo más expansivo).
–Enorme recesión (“década perdida”) en Latinoamérica y África con 
inflación (e hiperinflación), degradación social y pobreza.
4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA RECIENTE
Años 90: crisis financieras globales
México (1994), Tailandia, Malasia, Indonesia, Corea del Sur (1997), 
Rusia (1998), Brasil (1998-99).
Causas:
–Caída de los precios de los productos primarios.
–Aumento de los tipos de interés.
–Reducción de flujos de financiación a partir de finales de los 90.
Consecuencias:
–Continuidad de los SAP y los préstamos condicionados del FMI, 
con efectos más graves en los países más cumplidores.
4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA RECIENTE
Siglo XXI: crisis global
Argentina, Turquía (2001);  Grecia, Irlanda, Portugal, España (2010).
Características básicas:
–En Latinoamérica y, sobre todo, en África, la deuda externa sigue 
siendo un obstáculo de primer orden para el desarrollo.
–Aunque la situación en Asia es más acorde con su capacidad de 
pago, existen importantes desequilibrios.
–Reconocimiento del gravísimo problema de los países altamente 
endeudados por parte de los organismos internacionales (iniciativa 
Heavily Indebted Poor Countries -HIPC-).
–Aumento hasta niveles inéditos de la desigualdad entre regiones, 
países y clases sociales.
–Riesgo creciente de nuevas crisis.
–Mecanismo principal de endeudamiento: bonos.
4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA RECIENTE
  
ECONOMÍA MUNDIAL
Procesos de integración. La Unión 
Europea.
Grado: Economía
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La integración económica es un proceso  que consiste en la 
eliminación paulatina de las barreras económicas, políticas y 
técnicas al comercio, al movimiento de capitales y a la 
migración de la fuerza de trabajo entre distintos Estados-nación.
Aunque siempre se destaca su faceta económica, se trata de un 
proceso político que casi siempre es promovido por el capital, 
por los países centrales y por las elites políticas.
A diferencia de la cooperación económica (FMI, BM,OMC), 
implica la cesión de soberanía estatal.
Principales teóricos:
–Jacob Viner: efectos estáticos de la unión aduanera.
–Bela Balassa: efectos dinámicos de la unión aduanera.
–Robert Mundell: efectos de la unión monetaria.
1 CONCEPTO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
  













Unión económica plena – Unión política






















   
  +
En el mundo real, 





–Características: los firmantes acuerdan concederse mutuamente 
ciertas preferencias comerciales en forma de reducción o 
eliminación parcial de barreras arancelarias y/o no arancelarias.
–Dificultades e inconvenientes: implica un tratamiento 
discriminatorio con respecto a terceros países, por lo que va 
contra el principio de nación más favorecida de la OMC.
–Ejemplos: Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la 
OMC. España: acuerdo preferencial con la CEE (1970).
–Recientes o no firmados:
–TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership: EEUU-
UE).
–TiSA (Trade in Services Agreement: EEUU, UE, Japón…).




–Características: los miembros eliminan las barreras al 
comercio entre ellos, pero cada uno mantiene sus propias 
barreras frente a terceros.
–Dificultades e inconvenientes: terceros países pueden optar 
por exportar un país miembro a través de otro país miembro 
con menores barreras comerciales (transshipment). Posible 
solución: certificados de origen.
–Ejemplos: UE (1957), EFTA, NAFTA.
1 ZONA DE LIBRECAMBIO
  
–Características: zona de librecambio + arancel común frente a 
terceros. Negociaciones comunes con otros países.
–Dificultades e inconvenientes: requiere la cesión casi 
completa de la soberanía en política comercial.
–Ejemplos: UE (1968), Benelux (1947-58), Zollverein (s.XIX).
1 UNIÓN ADUANERA
  
–Características: unión aduanera + libertad de movimiento de 
factores productivos (capital y trabajo).
–Dificultades e inconvenientes: requiere la cesión de 
soberanía en política de inmigración y de control del 
movimiento de capitales, así como notables cesiones en 





–Características: mercado común + eliminación de aduanas y 
fronteras técnicas, así como cierta armonización legal y fiscal.
–Dificultades e inconvenientes: requiere cierta cesión de 
soberanía en política fiscal, así como homologación normativa 
y técnica.
–Ejemplos actuales: EFTA, NAFTA, UE (1993).
1 MERCADO ÚNICO
  
–Características: mercado único + políticas económicas 
coordinadas
–Dificultades e inconvenientes: requiere notables cesiones de 
soberanía en política fiscal e industrial, así como la creación de 
fondos y transferencias estructurales para el desarrollo.
–Ejemplos actuales: UE (parcialmente).
1 UNIÓN ECONÓMICA
  
–Características: unión económica + tipos de cambio fijos o 
moneda única (y banco central único).
–Dificultades e inconvenientes: requiere la cesión plena de 
soberanía en política monetaria y cambiaria, así como elevadas 
cesiones en política fiscal e industrial.
–Ejemplos: UEM, franco CFA.
–La dolarización, formal o informal, así como el anclaje del tipo 
de cambio son casos distintos, ya que no exigen la unión 
económica: Ecuador, Panamá, El Salvador, Caribe, Zimbaue 




–Características: política económica única.
–Dificultades e inconvenientes: requiere la cesión plena de 
todas las políticas económicas (fiscal, monetaria, cambiaria, 
comercial, industrial, laboral, de rentas…). Por lo tanto, exige 
una unión política (normalmente, en forma de federación o 
confederación).





Creación de comercio. La demanda de una mercancía en el área de 
integración pasa de un país productor miembro menos eficiente a otro 
país productor miembro más eficiente gracias a la eliminación de la 
protección comercial. Fomenta la competencia y favorece, así, al 
productor más competitivo a costa del menos competitivo.
Desviación de comercio. La demanda de una mercancía en el área 
de integración pasa de un país productor no-miembro más eficiente a 
otro país productor miembro menos eficiente. Ocurre porque la 
eliminación de la protección comercial para el país miembro y su 
mantenimiento para el no-miembro permite al primero ofrecer precios 
más bajos que el segundo debido al coste derivado de la protección.
Expansión de comercio. La demanda general en el área de 
integración crece gracias al aumento de los ingresos reales que supone 
para sus consumidores la reducción de los precios derivada de la 




–Ampliación de mercados → mayor espacio de rentabilidad para los 
capitales, división del trabajo más eficiente y economías de escala 
(concentración y centralización del capital).
–Mayor tensión competitiva → mayor eficiencia, menores costes y 
estímulo para la inversión.
–Menores riesgos e incertidumbre (comercial, monetario y financiero) 
→ desincentiva la especulación → estímulo para la inversión.
–Mayor movilidad de las fuerzas productivas (capital y trabajo) → 
mayor eficiencia en la distribución de recursos.
1 ANÁLISIS ORTODOXO
  
Da prioridad a los efectos positivos para los capitalistas, para los 
consumidores y para los capitales y países más competitivos frente a 
los efectos negativos para los trabajadores y para los capitales y 
países menos competitivos. Es decir, da preferencia a los ganadores 
frente a los perdedores.
GANADORES
–Capitales (y países) más competitivos: ganan gracias a la 
ampliación del mercado y la eliminación de la protección comercial 
de la que disfrutaban los capitales menos competitivos.
–Capitalistas (de todos los países): ganan gracias a la mayor 
libertad de movimiento de capitales y las mayores oportunidades de 
rentabilidad.
–Consumidores (de todos los países): ganan gracias a los menores 
precios y la mayor oferta derivados de la expansión de los mercados 
y de la mayor competencia.
1 CRÍTICA AL ANÁLISIS ORTODOXO
  
PERDEDORES
–Capitales (y países) menos competitivos: pierden debido a la 
eliminación de la protección comercial de la que disfrutaban.
–Trabajadores (de todos los países): pierden tanto los de los 
capitales menos competitivos, por ajustes o quiebra, como en 
general, porque el aumento de la migración afectará a los salarios y 
por la devaluación interna a la que obliga la unión monetaria.
–Estados (de todos los países): pierden tanto por la caída de los 
ingresos fiscales como, sobre todo, por la pérdida de soberanía, es 
decir, de poder de regulación frente a los capitales.
La preferencia que se da a los ganadores tiene que ver tanto con la 
propia estructura del sistema capitalista como a la asimetría en la 
posibilidad de influir en el poder político.
El resultado es que la integración, por sí sola, no favorece la 
convergencia, sino que aumenta la desigualdad entre países, 
regiones y clases sociales.
1 CRÍTICA AL ANÁLISIS ORTODOXO
  
–Asume acríticamente la teoría ortodoxa del comercio internacional 
basada en las ventajas comparativas y la competencia perfecta.
–Ignora las diferencias en las estructuras productivas de los países y 
el elevado grado de complementariedad que suelen tener.
–Ignora las consecuencias que la integración produce en los países 
más débiles en términos de dependencia económica, tanto 
comercial como financiera y monetaria.
–Ignora las consecuencias negativas de la dinámica de 
concentración y centralización del capital que se generará.
–Ignora la extensa duración de los periodos de adaptación y 
reconfiguración que requiere la integración y las consecuencias 
económicas, laborales y sociales que conllevan.
–Ignora las razones políticas y las estrategias imperialistas que 
siempre están detrás de los procesos de integración.
–Ignora los efectos ajenos a la pura contabilización monetaria. En 
especial, las consecuencias sociales, laborales y ecológicas.
1 CRÍTICA AL ANÁLISIS ORTODOXO
  
–UE (Unión Europea, 1957). 27 (28) miembros: Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, España, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, (Reino Unido), República Checa, 
Rumanía, Suecia
–NAFTA (North America Free Trade Association, 1994): Estados 
Unidos, México y Canadá.
–Mercosur/Mercosul (Mercado Común del Sur, 1991/94). 4 
miembros: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay (Venezuela).
–ASEAN (Association of South-East Asian Nations, 1967). 10 
miembros (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam).
–APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation, 1989): 21 miembros 
(EEUU, China, Japón, Rusia, Australia...)
1 PROCESOS DE INTEGRACIÓN MÁS IMPORTANTES
  
EL CASO DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
EL EURO2
  
– 27 (28) miembros, 500 millones de habitantes, 2ª potencia 
económica mundial (> €19 billones PIB).
–Principales tratados e hitos:
–Plan Marshall, 1948-52.
–Tratado de Paris, 1951 (CECA).
–Tratados de Roma, 1957 (CEE, Euratom).
–Unión Aduanera, 1968.
–1970s-80s: “EuroEsclerosis”.
–Acta Única Europea, 1986.
–Desregulación del movimiento de capitales, 1990.
–Tratado de Maastricht, 1992.
–Mercado único, 1993.
–Tratado de Amsterdam, 1997.
–Unión Económica y Monetaria (EMU), 1999.
–Tratado de Niza, 2001.
–(Constitución Europea, 2004).
–Tratado de Lisboa, 2007.
2 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
  
1957: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo (6).
1973: Reino Unido, Dinamarca, Irlanda (9).
1981: Grecia (10).
1986: Portugal, España (12).
1995: Austria, Finlandia, Suecia (15).
2004: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, 
Eslovenia, Hungría, Malta, Chipre (25).
2007: Bulgaria, Rumanía (27).
2013: Croacia (28).
2016: referéndum sobre el Brexit (27).
2019: Brexit.
5 candidatos oficiales (Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, 
Serbia y Turquía), 2 potenciales (Bosnia Hercegovina y Kosovo).
2 MIEMBROS
  
Comisión Europea. Coejecutivo y colegislativo. 27 miembros 
(Comisarios). Bruselas. Ursula von der Leyen.
Parlamento Europeo. Colegislativo. 751 escaños. Estrasburgo, 
Bruselas, Luxemburgo.
Consejo de la Unión Europea. Colegislativo y coejecutivo. 
Cumbres de ministros nacionales (Ecofin...). Bruselas. Por rotación.
Consejo Europeo. Grandes líneas estratégicas. Cumbres de jefes 
de gobierno. Bruselas. Donald Tusk.
Tribunal de Justicia. Judicial. Luxemburgo.
Tribunal de Cuentas. Control del presupuesto. Luxemburgo.





–La UE no es Europa, sino lo contrario de Europa como espacio 
donde mayores conquistas sociales y laborales se han alcanzado. 
Estrategia de superación del marco estatal y de desregulación.
–Impulsada por el EEUU (Plan Marshall, OECE, OTAN).
–“Déficit democrático” y “despotismo benigno” (“padres de Europa).
–Aceptación acrítica de políticos, medios, sindicatos, Academia 
(especialmente grave en España).
–Funcionamiento intencionadamente abstruso
–Poder creciente de la tecnocracia: Comisión, BCE…
–Proteccionismo exterior selectivo (PAC, barreras no arancelarias, 
secretismo en acuerdos comerciales y financieros.
–Sin sindicatos europeos ni partidos europeos.
–Lobbies muy poderosos: European Round Table (ERT), Business 




–Troika: FMI + BCE + Comisión. Aplicación directa del ajuste 
salarial y condicionalidad del MEDE (MoU y “rescates”).
–Reformas estructurales (trabajo y política laboral): competitividad 
y  control previo. “Flexiseguridad”. Estrategia de Lisboa (2000-10). 
Estrategia Europa 2020 (2010-20).
–Reformas coyunturales (política fiscal): déficit cero, “austeridad” 
y control previo. Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC, 1997). 
Six Pack, 2011. Pacto del Euro (o Pacto por el Euro Plus), 2011. 
Pacto Fiscal o Presupuestario (Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza de la UEM), 2012. Two Pack, 2013.
–Política exterior y de migraciones regresiva e incompetente.
2 PRINCIPALES CRÍTICAS
  
Orígenes: 1979-99: Sistema Monetario Europeo (SME), European 
Currency Unit (ECU).
Criterios de convergencia: tipos de cambio, tipos de interés, 
inflación, déficit público, deuda pública → Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (1997).
Nacimiento y expansión:
–1999: euro + BCE + SEBC. Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, 









2 UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
  
Independiente de los países miembro.
Inflación como único objetivo estatutario.
Habitualmente, políticas monetarias restrictivas por influencia 
alemana.
Principales contradicciones y límites para los países miembro:
–Cesión total de soberanía en política monetaria y cambiaria. 
Inexistencia de una política fiscal común.
–Efectos asimétricos en distintos países y regiones:
–Beneficioso para exportadores netos con elevada productividad 
y competitividad (centro y norte), que no sufren la apreciación de 
su moneda.
–Perjudicial para importadores netos con menor productividad y 
competitividad (sur), que han de someterse a devaluaciones 
internas (salariales).
2 EURO Y BANCO CENTRAL EUROPEO
  
2 ¿CONVERGENCIA Y PROGRESO?
  
2 ¿CONVERGENCIA Y PROGRESO?
  
































































Saldo comercial (% PIB), 1965-2015
Norte
Sur
Norte: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Países Bajos. Sur: España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal.
  





































































2 ¿CONVERGENCIA Y PROGRESO?









Dinámica comparada salario real medio - productividad, 1995-2007
Tasa media anual acumulativa
Productividad Salario real medio
  






















































































































































Precariedad laboral en la UE, 1992-2014
Trabajo a tiempo parcial
Trabajo temporal
  
2 EL CASO DE ESPAÑA
― Abolición asimétrica de barreras proteccionistas (industria - 
agro).
― Desmantelamiento de industria y especialización productiva 
en sectores de capital extranjero destinados a la exportación 
(automóviles y turismo):
– Problemas de productividad.
– Problemas de paro y precariedad.
– Déficit exterior.
― Fiscalidad crecientemente regresiva (IVA).
― Perjuicios comerciales, financieros, monetarios y cambiarios 
derivados del euro.






































































En este documento se incluyen las instrucciones y los enunciados de cada una de las
cinco prácticas evaluables de la asignatura de Economía Mundial, con sus respectivas
fechas límite de entrega.
PRÁCTICA 1 (en parejas)
El capitalismo del siglo XXI
Instrucciones generales
Para  elaborar  esta  práctica  adecuadamente  debéis  trabajar  en  grupos  de  dos
personas y atender a las siguientes instrucciones:
– Utiliza un tipo de letra Times New Roman, Arial o Georgia, en tamaño 11.
– Numera las páginas y usa márgenes estándar.
– Copia cada pregunta y, a continuación, redacta la respuesta correspondiente.
– Emplea comillas para las citas literales, menciona la fuente con exactitud y trata de
no abusar de ellas.
– En caso de incluir gráficas, tablas o ilustraciones, no olvides indicar la procedencia.
– Haz referencia a la bibliografía utilizada, ya sean libros, artículos, páginas web, etc.
– La extensión máxima de esta práctica será de 2.000 palabras.
– La  calificación  obtenida  estará  relacionada  con  diversos  elementos,  como  la
corrección  de  la  redacción,  la  racionalidad  de  los  argumentos  empleados,  las
referencias utilizadas, el grado de originalidad en las respuestas, etc.
– Guarda el  archivo  en formato pdf,  word u  openoffice con el  nombre y primer
apellido de los dos firmantes separados por un guión (por ejemplo: “carmengarcia-
johnsmith.pdf”).
– Sube el archivo al  Campus Virtual utilizando, para ello, el enlace a la  Práctica 1
situado en el apartado Prácticas.
– Como es obvio, cualquier atisbo de plagio, ya sea mediante copia directa de textos
ajenos  sin  referencia  bibliográfica  explicita  o  de  trabajos  de  otros  estudiantes,
supondrá automáticamente una calificación de 0 puntos en la evaluación continua.
– Y, por supuesto, ¡entrega el trabajo en el plazo indicado!
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: martes 17 de septiembre de 2019 (23.59h)
Este primer trabajo consiste en responder a una serie de preguntas sobre un texto de
Robert  Heilbroner,  un  reconocido  economista  e  historiador  del  pensamiento
económico.  El  texto  está  disponible  en  el  Campus  Virtual  y  su  referencia  es  la
siguiente: Heilbroner, Robert (1996). El capitalismo del siglo XXI. Península. (Cap. 2,
pp. 33-52).
Preguntas:
 1. El autor plantea que la riqueza queda inexorablemente unida a la desigualdad, así
como al poder. Valora este planteamiento.
 2. En la página 36 el autor señala que “la falta de riqueza puede forzar a un individuo
en circunstancias menos favorables a establecer una relación de mercado con alguien
en  situación  más  favorecida,  debido,  sin  más,  a  la  diferencia  de  sus  situaciones”.
Relaciona esta aseveración con las relaciones de producción en el capitalismo. ¿Cuál es
la principal fuente de riqueza en este sistema?
 3. Explica qué elementos hacen que el capital tenga un carácter propio diferente al del
dinero o la simple riqueza material.
 4. El autor indica que la acumulación capitalista tiene un “carácter bélico”. ¿Te parece
desproporcionada esta formulación? Ilustra tu respuesta con un ejemplo.
 5. En  el  texto  se  plantea  que  los  imperativos  de  la  acumulación  imponen  a  los
capitalistas individuales una lógica de carácter impersonal. Desarrolla un ejemplo en el
que  se  vea  el  limitado  margen  de  actuación  de  las  empresas  frente  a  la  lógica  de
acumulación capitalista.
 6. Según  lo  que  plantea  el  autor  en  el  último  párrafo  del  texto,  ¿situarías  su
explicación  sobre  las  crisis  en  el  grupo de  teorías  que  consideran  que  se  deben  a
factores exógenos a la acumulación capitalista o en el de aquellas otras que consideran
que es el resultado de una tendencia inherente a la dinámica capitalista? Razona tu
respuesta.
 7. ¿Cuáles son las contradicciones fundamentales del capitalismo que el autor expone
en el texto?
PRÁCTICA 2 (individual)
El plan Marshall y la doctrina Truman
Instrucciones generales
Para elaborar esta práctica adecuadamente debes trabajar individualmente.
– Utiliza un tipo de letra Times New Roman, Arial o Georgia, en tamaño 11.
– Numera las páginas y usa márgenes estándar.
– Copia cada pregunta y, a continuación, redacta la respuesta correspondiente.
– Emplea comillas para las citas literales, menciona la fuente con exactitud y trata de
no abusar de ellas.
– En caso de incluir gráficas, tablas o ilustraciones, no olvides indicar la procedencia.
– Haz referencia a la bibliografía utilizada, ya sean libros, artículos, páginas web, etc.
– La extensión máxima de esta práctica será de 2.000 palabras.
– La  calificación  obtenida  estará  relacionada  con  diversos  elementos,  como  la
corrección  de  la  redacción,  la  racionalidad  de  los  argumentos  empleados,  las
referencias utilizadas, el grado de originalidad en las respuestas, etc.
– Guarda el  archivo  en formato pdf,  word u  openoffice con el  nombre y primer
apellido del autor (por ejemplo: “carmengarcia.pdf”).
– Sube el archivo al  Campus Virtual utilizando, para ello, el enlace a la  Práctica 2
situado en el apartado Prácticas.
– Como es obvio, cualquier atisbo de plagio, ya sea mediante copia directa de textos
ajenos  sin  referencia  bibliográfica  explicita  o  de  trabajos  de  otros  estudiantes,
supondrá automáticamente una calificación de 0 puntos en la evaluación continua.
– Y, por supuesto, ¡entrega el trabajo en el plazo indicado!
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: martes 8 de octubre de 2019 (23.59h)
Esta segunda práctica consiste en un somero análisis de dos discursos tan breves como
decisivos para la historia política y económica del siglo XX:
– El discurso pronunciado por  Harry Truman,  Presidente de los  EEUU, en el
Congreso el 12 de marzo de 1947 (bit.ly/1kLR4MD)
– El discurso pronunciado por el General George Marshall, Secretario de Estado
de EEUU, en Harvard el 5 de junio del mismo año (bit.ly/1MgrPK1)
Para  ello,  debes  leer  ambos  textos  y  responder  a  las  preguntas  que  se  plantean  a
continuación.  Puedes  buscar  más  información  en  otras  fuentes,  pero  siempre
citándolas convenientemente.
Discurso de TRUMAN
 1. ¿Por  qué  se  fija  Truman  en  los  problemas  de  países  relativamente  poco
significativos como Grecia y Turquía? ¿Contra qué enemigos pretende luchar  en el
primero de ellos? ¿Qué relación tiene esa propuesta de Truman con la guerra civil
griega?
 2. ¿A  qué  potencia  hegemónica  pretende  relevar  en  el  ámbito  mundial  EEUU
mediante esta propuesta? ¿Qué relación hay entre esta estrategia política y la situación
económica del momento?
 3. ¿Entre qué dos formas de vida alternativas afirma Truman que deben elegir  los
países? ¿Qué país crees que representa cada una de las dos alternativas?
 4. La palabra “free” o “freedom” aparece nada menos que 24 veces en el texto. ¿Por
qué crees que es así?
 5. ¿En  qué  consiste  la  llamada  Doctrina  Truman  y  qué  relación  tiene  con  este
discurso?  ¿Crees  que  esa  doctrina  sigue  de  alguna  manera  en  vigor  en  el  mundo
actual?
Discurso de MARSHALL
 6. ¿Ves  alguna relación  entre  el  discurso  de  Marshall  y  el  de  Truman?  ¿Y alguna
discrepancia? Explícalas.
 7. Enumera los principales problemas económicos europeos que Marshall destaca en
su discurso.
 8. ¿Crees que existe alguna conexión entre las propuestas de Marshall y los inicios del
proceso de integración europea de los años cincuenta? En su caso, explícala.
 9. ¿Qué  países  fueron  invitados  originalmente  a  unirse  al  European  Recovery
Program (ERP) puesto en marcha a raíz del discurso de Marshall? ¿Accedieron todos
ellos a formar parte del programa? ¿Por qué?
 10. Una  alternativa  posible  al  ERP  fue  el  llamado  Plan  Morgenthau.  ¿En  qué
consistía? ¿Qué consecuencias crees que habría tenido para Europa y para la economía
mundial?
PRÁCTICA 3 (individual)
Perfil comercial de un país
Instrucciones generales
Para elaborar esta práctica adecuadamente debes trabajar individualmente.
– Utiliza un tipo de letra Times New Roman, Arial o Georgia, en tamaño 11.
– Numera las páginas y usa márgenes estándar.
– Copia cada pregunta y, a continuación, redacta la respuesta correspondiente.
– Emplea comillas para las citas literales, menciona la fuente con exactitud y trata de
no abusar de ellas.
– En caso de incluir gráficas, tablas o ilustraciones, no olvides indicar la procedencia.
– Haz referencia a la bibliografía utilizada, ya sean libros, artículos, páginas web, etc.
– La extensión máxima de esta práctica será de 2.000 palabras.
– La  calificación  obtenida  estará  relacionada  con  diversos  elementos,  como  la
corrección  de  la  redacción,  la  racionalidad  de  los  argumentos  empleados,  las
referencias utilizadas, el grado de originalidad en las respuestas, etc.
– Guarda el  archivo  en formato pdf,  word u  openoffice con el  nombre y primer
apellido del autor (por ejemplo: “carmengarcia.pdf”).
– Sube el archivo al  Campus Virtual utilizando, para ello, el enlace a la  Práctica 3
situado en el apartado Prácticas.
– Como es obvio, cualquier atisbo de plagio, ya sea mediante copia directa de textos
ajenos  sin  referencia  bibliográfica  explicita  o  de  trabajos  de  otros  estudiantes,
supondrá automáticamente una calificación de 0 puntos en la evaluación continua.
– Y, por supuesto, ¡entrega el trabajo en el plazo indicado!
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: martes 5 de noviembre de 2019 (23.59h)
Este trabajo servirá para que confeccionéis un sencillo perfil comercial de un país con
la intención de situarlo en el marco de la división internacional del trabajo. Para ello,
deberéis elegir un miembro de la Unión Europea y seguir las pautas que se indican a
continuación:
 1. A  partir  de  los  datos  disponibles  en  Ameco  (bit.ly/2ZxKkHe),  elabora  las
siguientes gráficas:
a) Una gráfica de líneas que muestre, al mismo tiempo: importaciones de bienes,
exportaciones de bienes, importaciones de servicios, exportaciones de servicios y
balanza por cuenta corriente.
b) Una gráfica de barras que compare la balanza comercial del país con la del
resto de miembros de la UE en 2018.
 2. A partir de la información disponible en la web del Atlas of Economic Complexity
de  la  Universidad  de  Harvard  (atlas.cid.harvard.edu),  responde  a  las  siguientes
preguntas sobre el país elegido:
a) ¿Cuáles son sus tres principales partidas de exportación de bienes y servicios y
qué porcentaje supone cada una sobre el total?
b) ¿Cuáles son sus tres principales partidas de importación de bienes y servicios
y qué porcentaje supone cada una sobre el total?
c) ¿Cuáles  son sus  tres  principales  socios  comerciales  a  los  que vende y  qué
porcentaje representan sobre el total exportado?
d) ¿Cuáles son sus tres principales socios comerciales a los que compra y qué
porcentaje representan sobre el total importado?
 3. A partir de la información obtenida en los dos primeros apartados, redacta un breve
informe donde destaques las fortalezas y debilidades que presenta este país en relación
a  sus  relaciones  comerciales  con  el  resto  del  mundo y  qué  papel  representa  en la
división internacional del trabajo. Puedes emplear bibliografía complementaria para
ayudarte, siempre y cuando esté convenientemente referenciada.
PRÁCTICA 4 (en parejas)
Divisas
Instrucciones generales
Para  elaborar  esta  práctica  adecuadamente  debéis  trabajar  en  grupos  de  dos
personas y atender a las siguientes instrucciones:
– Utiliza un tipo de letra Times New Roman, Arial o Georgia, en tamaño 11.
– Numera las páginas y usa márgenes estándar.
– Copia cada pregunta y, a continuación, redacta la respuesta correspondiente.
– Emplea comillas para las citas literales, menciona la fuente con exactitud y trata de
no abusar de ellas.
– En caso de incluir gráficas, tablas o ilustraciones, no olvides indicar la procedencia.
– Haz referencia a la bibliografía utilizada, ya sean libros, artículos, páginas web, etc.
– La extensión máxima de esta práctica será de 2.000 palabras.
– La  calificación  obtenida  estará  relacionada  con  diversos  elementos,  como  la
corrección  de  la  redacción,  la  racionalidad  de  los  argumentos  empleados,  las
referencias utilizadas, el grado de originalidad en las respuestas, etc.
– Guarda el  archivo  en formato pdf,  word u  openoffice con el  nombre y primer
apellido de los dos firmantes separados por un guión (por ejemplo: “carmengarcia-
johnsmith.pdf”).
– Sube el archivo al  Campus Virtual utilizando, para ello, el enlace a la  Práctica 4
situado en el apartado Prácticas.
– Como es obvio, cualquier atisbo de plagio, ya sea mediante copia directa de textos
ajenos  sin  referencia  bibliográfica  explicita  o  de  trabajos  de  otros  estudiantes,
supondrá automáticamente una calificación de 0 puntos en la evaluación continua.
– Y, por supuesto, ¡entrega el trabajo en el plazo indicado!
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: martes 26 de noviembre de 2019 (23.59h)
La siguiente gráfica refleja la evolución del tipo de cambio JPY/EUR (yenes japoneses
por euro) desde el 1 de enero de 2001 hasta el 1 de enero de 2007. Analízala y responde
a las siguientes preguntas:
 1. ¿Qué moneda se ha apreciado y cuál se ha depreciado en este periodo?
 2. Si quisieras ir de visita a Japón, ¿en qué año te habría salido más caro, en 2001 o en
2007? Si el viaje costara 2.000 euros en ambos años, ¿cuánto te habrías ahorrado en
caso de haber ido en el momento más oportuno?
 3. Si fueras un corredor de divisas japonés (currency trader), ¿cuánto dinero podrías
haber ganado o perdido si hubieras comprado un millón de euros el 1 de enero de 2001,
con un tipo de cambio de 108 JPY/EUR, y los hubieras vendido seis años después,
cuando estaban a 157 JPY/EUR?
 4. ¿Cómo  crees  que  habrá  podido  afectar  esta  evolución  del  tipo  de  cambio  entre
ambas monedas a las exportaciones españolas a Japón? ¿Por qué?
 5. Enumera  y  explica  cuatro  factores  económicos  hipotéticos  que  puedan  haber
causado esta evolución del tipo de cambio. Emplea los apuntes de clase para ello.
 6. Imagina que el gobierno alemán hubiera presionado al Presidente del BCE en ese
periodo para que tratara de debilitar el euro frente al yen con el fin de estimular las
exportaciones germanas a Japón. ¿Qué se debería haber hecho con el tipo de interés
oficial del BCE para contentar al canciller? ¿Por qué?
 7. Utiliza la web del BCE (bit.ly/2qc6bC7) para buscar la gráfica correspondiente a la





Para elaborar esta práctica adecuadamente debes trabajar individualmente.
– Utiliza un tipo de letra Times New Roman, Arial o Georgia, en tamaño 11.
– Numera las páginas y usa márgenes estándar.
– Copia cada pregunta y, a continuación, redacta la respuesta correspondiente.
– Emplea comillas para las citas literales, menciona la fuente con exactitud y trata de
no abusar de ellas.
– En caso de incluir gráficas, tablas o ilustraciones, no olvides indicar la procedencia.
– Haz referencia a la bibliografía utilizada, ya sean libros, artículos, páginas web, etc.
– La extensión máxima de esta práctica será de 2.000 palabras.
– La  calificación  obtenida  estará  relacionada  con  diversos  elementos,  como  la
corrección  de  la  redacción,  la  racionalidad  de  los  argumentos  empleados,  las
referencias utilizadas, el grado de originalidad en las respuestas, etc.
– Guarda el  archivo  en formato pdf,  word u  openoffice con el  nombre y primer
apellido del autor (por ejemplo: “carmengarcia.pdf”).
– Sube el archivo al  Campus Virtual utilizando, para ello, el enlace a la  Práctica 5
situado en el apartado Prácticas.
– Como es obvio, cualquier atisbo de plagio, ya sea mediante copia directa de textos
ajenos  sin  referencia  bibliográfica  explicita  o  de  trabajos  de  otros  estudiantes,
supondrá automáticamente una calificación de 0 puntos en la evaluación continua.
– Y, por supuesto, ¡entrega el trabajo en el plazo indicado!
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: martes 17 de diciembre de 2019 (23.59h)
 1. Busca en la cuenta de Twitter de la asignatura una noticia de las que haya subido
alguno  de  tus  compañeros/as  y  copia  el  enlace  (no  el  texto  de  la  noticia).  A
continuación, responde a las siguientes cuestiones:
 a) ¿Con qué unidad/es está relacionada la noticia?
 b) ¿Qué conceptos y términos de los que aparecen en la noticia han sido estudiados
en clase?
 c) ¿En qué sentido crees que puede haberte ayudado esta asignatura a la hora de
entender lo que quiere decir esta noticia?
 d) Escribe tu opinión fundamentada sobre la noticia basándote en lo estudiado en
la asignatura.
 2. Escribe  dos  elementos  o  aspectos  de  la  asignatura  que  te  hayan  parecido
especialmente interesantes o útiles y explica por qué.
 3. Escribe dos elementos o aspectos de la asignatura que te hayan parecido poco o
nada interesantes o útiles y explica por qué  (y recuerda: una crítica honesta y bien
fundamentada  será  siempre  merecedora  de  mucha  mayor  calificación  que  un
panegírico desganado y sin sustancia).
